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HOMECOMING  QUEEN  MARIE  HOLIFIELD 
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Only one Complaint 
. . . We both enjoy  the Alumnus. Our 
only complaint  is that so  many of  our 
friends  and  acquaintances  fail  to 
write about  where they  live, etc.  We 
often  wonder  about  them. 
Jesse E.  Rea, '49,  53 
Betty Maness  Rea, ex  '46 
5322 W. 25th Place 
Cicero,  Illinois 
Fed too Well 
Thank  you  for  a  very  nice  vacation 
(Alumni  Family  Camp).  My  hus­
band  and  I  enjoyed  ourselves  thor­
oughly  and  are  looking  forward  to 
returning  to  Little  Grassy  next  year. 
If  we  have  any  complaints,  it 
would  only  be  that  we  might  have 
been  fed  a little  too  well.  The camp­
ing program  is a  marvelous idea  and 
we  wish  you  every  success.  With 
people  like  Chuck  and  Jay,  you  just 
can't  miss. 
Lou Ann Copeland  Stoldt, ex  '48 
Lee  Stoldt,  '49 
538 Fifty­eighth  Place 
Hinsdale,  Illinois. 
P.S.  Why  don't  you  make  the  noon 
meal lighter—sandwiches and stuff?? 
The Dames Club 
In  response  to  several  inquiries  on 
the  progress  of  the  Dames  Club  at 
Southern,  we  are  including  in  this 
column  a  brief  summary  of  the first 
fall  meeting  of  the  organization. 
The  year's  program  was  launched 
October  23  with  a  fashion  show  in 
the University  Cafeteria. Some  of  the 
Dames served as  models. 
Following  the  style  show,  Mary 
Rominger,  president,  introduced  the 
new officers.  They include  Judy Dur­
ham,  vice  president;  Shirley  Miles, 
corresponding  secretary;  Terry  Lud­
den,  treasurer;  Donna  Rubino,  re­
cording  secretary;  Joyce  Boblea, 
Chautauqua  representative;  Pat 
Copeland,  town  representative,  and 
Deanna Traylor,  Southern Acres  rep­
resentative. 
Donna  Rubino  was  mistress  of 
ceremonies.  Music  was  furnished  by 
Beverly  Gwinn.  Judy  Durham  was 
chairman  of  the committee  in  charge 
of  arrangements.  Members  of  her 
committee  were  Pat  Thalman,  Kay 
McLeon, Sharon  Cruse,  Donna Mills, 
Gini  Bonnett  and  Jean  Nelson. 
Mrs.  Elbert  Fulkerson,  Illinois 
Mother  of  the  Year,  was  a  special 
guest.  Mrs.  Fulkerson's  nomination 
was sponsored  last spring by  the SIU 
Dames Club.  Other  guests were  Mrs. 
A.  R.  MacMillan  and  Mrs.  Felix 
Negro,  sponsors,  and  Louise  More­
house, fiscal  officer. 
Proud to be an Alum 
In  addition  to  reporting  an  address 
change  for  myself  and  my  wife,  Su­
san  Krejci  Stevens,  '55,  I  thought  I 
would  pass  along  some  material 
which  you  might  use  in  your  alumni 
news  section. 
I  have  just  ended  three  years  of 
teaching  and  graduate  work  at  the 
University  of  Illinois  and  was 
awarded  a  Ph.D.  in  accountancy.  I 
am  now  a  member  of  the  manage­
ment  consulting  staff  of  the  public 
accounting firm  of  Touche,  Niven, 
Bailey  and  Smart—a  national firm 
with headquarters  in Detroit.  Back in 
November  of  1957,  I  was  fortunate 
enough  to  have  passed  the  C.P.A. 
examination.  During our  stay  at  the 
University  of  Illinois,  Susan  gained 
three  years  of  interesting  experience 
as  an  artist  for  the  U.  S.  Air  Force 
at Chanute Air  Force Base. 
The  Southern  Alumnus  is  one  of 
the  best  alumni  magazines  I  have 
seen.  It is  a  credit  to  the school  and 
to  you  and  your staff.  I  have always 
been  proud  to  say  that  I  am  from 
Southern Illinois  University. It  would 
have  been  easy  to find  a school  with 
a  better  commerce  building;  many 
schools  cost  more  money,  and  some 
offer  a  "prestige"  name,  but  I  do 
not  believe  I  could  have  received  a 
better  opportunity  for  an  education 
than  that  offered  at  Southern.  SIU 
has  been  blessed  with  many  dedi­
cated  teachers.  Like  all  of  the 
school's  accounting  graduates,  I  am 
particularly  indebted  to  Miss  Susie 
Ogden. 
Robert G. Stevens, '51 
3141 Evergreen Drive 
Royal Oak,  Michigan 
She's For the Bond Issue 
. . .  I  s h a l l   c e r t a i n l y   v o t e   yes for  the 
Bond  Issue  and  hope  it  wins.  I'm 
glad you  wrote me about it. 
Luella  Woolridge,  '23 
231 Opdyke Avenue 
Mount Vernon, Illinois 
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On the Cover 
This  year's  Homecoming  queen, 
Marie  Holifield,  is  a  junior  from 
Brookport.  She  was  crowned  Thurs­
day  night, October  30, in  ceremonies 
at  Shryock  Auditorium  and  reigned 
over  the  weekend  festivities. 
Jan Majors  and  Donna  Schuchard 
were  the  queen's  attendants.  The 
members  of  the  royal  court  included 
Carole  Chambers,  Barbara  King, 
Bobbie  Jones,  and  Margaret  Coury. 
All  were  finalists  in  the  contest  for 
queen. 
A  reception  for  the  queen  and  her 
court  followed  the  coronation.  Also 
in  the  receiving line  at  this  reception 
were Dr. and Mrs. Delyte Morris and 
Pati  Dey,  who  was  chairman  of 
Homecoming. 
More  than  thirty  events  were  held 
in  connection  with  the annual  Home­
coming,  from  informal  coffees  to  a 
formal  dance  on  Saturday  night. 
House  decorations  were  won  by 
Alpha  Gamma  Delta  in  the  women's 
division  and  by  Theta  Xi  fraternity 
in the men's division. 
The  winning  float  in  the  women's 
division  was  that  of  Sigma  Sigma 
Sigma.  Pierce  Hall,  one  of  the 
Thompson  Point  units,  carried  off 
top honors for  the men. 
The  parade  also  featured  stunts, 
as  well  as  26  southern  Illinois  high 
school  bands,  the  SIU  marching 
band,  the  AFROTC  band  and  honor 
guard  and  local  National  Guard 
units. 
For  the  first  time  in  four  years, 
Southern  won  a  Homecoming  foot­
ball  game.  The  .Salukis  met  the 
Washington  and  Lee  Generals  from 
Lexington,  Va.,  defeating  them  36­7. 
The  victory  was  witnessed  by  a 
record­breaking  crowd  of  13,000. 
Homecoming  pictures  appear  on 
pages  10  and  11 of  this  issue. 
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SoutAvut S6etc£e& 
£* outhern  Illinois University  has more faculty  authori­
^ ties  on  the  anthropology  of  northern  Mexico  than 
any other  university in  the country.  So says Dr. Walter 
W.  Taylor,  new  chairman  of  the  SIU  Department  of 
Anthropology.  Taylor  is  the  fourth  anthropologist  on 
the  SIU  faculty  who  has  studied  extensively  the  cul­
tures  of  northern Mexico.  Others are  J. Charles Kelley, 
SIU  museum  director  who  is  on  leave  for  special  re­
search ; Carroll  L. Riley, specialist on  medical herbs and 
other  contemporary  cultural  practices  among  isolated 
Indian  groups  in  northern  Mexico;  and  Howard  Win­
ters,  an  assistant  director  of  SIU's  biennial field  work 
in Durango, Mexico . . . 
Associate  professor  of  plant  industry 
in  the  SIU  School  of  Agriculture, 
j  Dr.  William  T.  Andrew  has  been 
named  by  Governor  William  G. 
Stratton  to  the  Illinois  Commission 
L  on  Children.  The  commission  was 
I established  to  promote  the  objectives 
• outlined  by  the  1950  White  House 
William Andrew Conference  on  Children  and  Youth. 
Another  conference  is scheduled  for 1960.  For  the past 
year  Andrew  has  been  serving  as  chairman  of  the  Illi­
nois  Committee  on  Agricultural Migrants,  which  is  one 
of  the committees of  the Commission . . . 
A  $30,000  electron  microscope is  being assembled  by 
RCA  engineers  and  will  be  housed  in  a  special  room 
of  the  Life  Science  building  at  Southern.  It  will  be 
available,  however,  to  all  departments.  Its  use  will  be 
supervised  by  Dr.  Harold  Kaplan,  chairman  of  the 
physiology  department.  Kaplan  said  the  elaborate 
mechanism,  which  can  magnify  objects  as  much  as 
100,000  times,  will  be  invaluable  for  specialized  study 
in such  areas as  cancer  research, enabling microscopists 
to  examine  viruses  not  visible  under  ordinary  instru­
ments.  The  electron  microscope  also  can  photograph 
objects  under  scrutiny  and  a film­processing  unit  has 
been built in an adjoining darkroom . . . 
Sina  Mott  retired  this  summer  after  serving  on  the 
Southern  faculty for  23 years.  Dr. Mott  was University 
School  kindergarten­primary  supervisor.  She  is  now 
teaching  at  McMurry  College  in  Abilene,  Texas . . . 
A "Darwin Centennial Celebration"  is being  observed 
at  Southern.  Six  prominent  American  scholars  are lec­
turing  on  aspects  of  man's  origin.  The first  in  the 
series  was  a  lecture  October 1 by  Dr. Alfred  Emerson, 
University  of  Chicago  zoologist.  He spoke on  "The Im­
pact  of  Darwinism  on  Modern  Biology."  On  October 
21 Dr.  Philip Appleman  of  Indiana University  lectured 
on  "Darwin  and  Modern  Literature."  Scheduled  for 
November  17 is  Dr. Loren  Eiseley, University  of  Penn­
sylvania  anthropologist,  who  will  discuss  "Barriers  to 
Darwinism."  On  December  4 Dr. Bert  James  Loewen­
berg,  Sarah  Lawrence  College  historian,  will lecture  on 
"Darwin, Darwinism,  and History." The last  talk in  the 
series  will  be  on  February 10,  at which  time Dr. Dean 
Amadon,  head  of  the  Division  of  Birds, American  Mu­
seum  of  Natural  History,  and  Dr.  Herbert  Muller,  In­
diana  University  critic  and  political  philosopher,  will 
be  on  campus.  Amadon  will  talk  about  "Darwin's 
Theory  100  Years  Later,"  while  Muller  will  discuss 
"Evolution and Human Values" . . . 
Last  month the University  of  Kansas  Press  published 
"Furbearers  of  Kansas,"  co­authored  by  Dr.  Howard 
Stains,  assistant  professor  of  zoology  at  Southern  . . . 
On November 17 the  Southern  Illinois University  Press 
will  publish  "American  Labor  Unions  and  Politics, 
1900­1918."  Written  by  Marc  Karson,  SIU  associate 
professor  of  government  and  a  student  of  labor  move­
ments,  the  book  is  aimed  at  a  reappraisal  of  the  politi­
cal  action  forces  in  the  American  labor  movement.  In 
his  book,  Karson  departs  from  conventional  notions 
about  the  influences  of  such  forces  as syndicalism,  vol­
untarism,  socialism,  and  Catholicism,  but  shows  that 
labor  is  in  politics  to stay.  He claims  that  the  political 
program  of  left­wing  unionism  during  the  1900­18 
period  made  dramatic  contributions  to  the  solution  of 
political problems  but did  not  develop into  a movement. 
David  Saposs,  labor  historian,  calls  the  book  "an  in­
dispensable  addition  to  American 
literature" . . . 
Mrs.  Walter  Collins  will  be  hon-
ored  April  23  as  Southern  Illinois 
Women's  "Leader  of  the  Year." 
From  West  Frankfort,  Mrs.  Collins 
is  a  member  of  the  SIU  Board  of 
Trustees.  The sixth  annual Southern 
Illinois  Women's  Day  program  will 
be  held  on  the  Carbondale  campus.  ^rs•  ^aher Collins 
The  main  speaker  for  the  occasion  will  be  Emily  Taft 
Douglas,  wife  of  Illinois  Senator  Paul  H.  Douglas. 
labor  movement 
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'The  sexes  look  alike,  you  see, 
You cannot tell the he  from she, 
But she  can tell and  so can he." 
Ogden  Nash 
The Yeast Story 
by  Dr. Carl  C.  Lindegren 
rT^ he  Biological  Research  Labora­
tory  at  Southern  Illinois  Univer­
sity  is devoted  primarily to  the study 
of  yeast.  Yeast  is,  undoubtedly,  the 
micro­organism  that man  has studied 
more intensively  than any  other since 
the  beginning  of  civilization.  It  was 
first  grown  for  bread  and  beer  in 
prehistoric  times,  much  as  it  is  to­
day. 
Yeast  is  a  single­celled  organism 
which  divides  approximately  once 
every  90  minutes  and  can  grow  on 
very  simple  nutrients.  The  yeast  cell 
has  all  the  components  characteristic 
of  the cells  of  higher  plants  and  ani­
mals ;  such  as  nucleus,  cytoplasm 
and  cell  wall.  The  nucleus  contains 
chromosomes  and  genes  which 
control  the  hereditary  mechan­
ism.  The  hereditary  transmission  of 
characteristics  from  parents  to  off­
spring  seems  to  be  achieved  about 
the same way  in all  living organisms, 
from  the  highest  to  the  lowest.  The 
general  principles  of  heredity  which 
are  established  with  the  simpler  or­
ganisms can  be applied  to more  com­
plicated  ones. 
In  1943  I  discovered  that  yeast 
cells  have  sex,  and  this  made  it  pos­
sible  to  produce  hybrids  much  more 
easily  than  was  previously  possible. 
The  different  sexes  are  distinguish­
able  by  testing,  but  otherwise  look 
alike.  The  small  poem  by  Ogden 
Nash  discusses  this  scientific  prob­
lem.  "The  sexes  look  alike,  you  see; 
you  cannot  tell  the  he  from  she,  but 
she can tell and so can he." 
Inasmuch  as  hybrids  can  be  pro­
duced  and  the  life  cycle  is  short, 
yeasts  are  the  ideal  organisms  for 
the  study  of  heredity.  The  enzymes 
that  control  the  fermentation  of  sug­
ars  are  under  the  control  of  genes, 
and  this  laboratory  has  made  many 
contributions  concerning  the  man­
ner  of  their  transmission  from  par­
ents  to  offspring.  The  inheritance  of 
ability  to  synthesize  vitamins,  amino 
acids,  purines  and  pyrimidines  is 
1 
also  gene­controlled,  and  genes  have 
been  located  controlling  these  syn­
theses.  This fact has made it possible 
to  study  the  behavior  of  the chromo­
somes in  division.  Yeast hybrids pro­
ducing vitamins  have  been  developed 
in  this  laboraotry,  and  many  large 
pharmaceutical  companies  use  these 
hybrids  for  production  of  thiamin, 
riboflavin,  ergosterol  and  other  vita­
mins  and  proteins  for  human  con­
sumption. 
The  Atomic  Energy  Commission 
supports  research  in  the  laboratory 
for  studying  the  effects  of  radiation 
on  yeast  cells,  anticipating  that  the 
results  may  be  applied  to  higher  or­
ganisms.  The sensitivity  of  the  yeast 
cell  to  mutation  by  X­rays  and  ul­
traviolet  rays  and  means  of  reduc­
ing  the  harmful  effects  of  these  rays 
is also of  interest to the AEC. 
Because  many  poisons  and  drugs 
can induce  respiratory deficient  yeast 
cells  with  defects  similar  to  those  of 
cancer  cells,  the  American  Cancer 
Society,  the  Damon  Runyon  Me­
morial Fund,  the U. S. Public  Health 
Service  and  the  National  Science 
Foundation support research  in yeast. 
Much  recent  scientific  work  is  being 
done all  over  the world  on  this prob­
lem,  both  in  inducing  the  pheno­
menon  so  much  like  cancer  and  in 
studying  means  of  preventing  its  in­
duction  and of  changing the  induced 
cells  back  to  the  normal  condition. 
The  laboratory  publishes  about  15 
scientific articles  each year  in  domes­
tic  and  foreign  journals,  and  re­
quests for  these papers  come from  all 
parts  of  the  world.  (Dr.  Lindegren 
has  published  about  150  scientific 
papers and  one book, The  Yeast Cell, 
Its Genetics  and  Cytology.) 
The  Biological  Research  Labora­
tory  has  the  largest  known  collec­
tion  of  pedigreed  yeast  cultures,  to­
talling  approximately  25,000.  Each 
is  different,  but  all  are  related  and 
capable of  making hybrids  with each 
other.  Requests  for  these  cultures 
come  from  laboratories  in  almost 
every  country. 
The laboratory serves  as a  training 
place  for  undergraduate  and  gradu­
ate  students.  There  are  about  15 
or  20  students  currently  employed 
who  work  on  a  part­time  basis  and 
thus  manage  to  learn  some  of  the 
specialized  techniques  which  assist 
them  in  their  professional  careers. 
Students  working  in  the  laboratory 
have  gone  into  a  variety  of  indus­
trial  and  scientific  positions  else­
where.  The Biological  Research Lab­
oratory  is  closely  associated  with  the 
Department  of  Microbiology,  and 
many  of  the students  assisting  in  the 
laboratory  have  received  bachelor's 
or  master's  degrees  in  microbiology. 
The Department  of  Microbiology  has 
recently  been  authorized  to  confer 
the  doctoral  degree,  and  candidates 
Samuel  C. Evett, '36 
LABOR  CONSULTANT 
TO  JAPANESE 
Samuel  C.  Evett  is  spending  two 
months  in  Japan  as  a  labor  consult­
ant  to  the  Japanese  trade  unions. 
Evett  is  a  representative  of  the 
United Steelworkers  of  America, Dis­
trict  31, with offices  in  East  Chicago, 
Ind. 
for  doctorates  have  already  been 
registered  in  this  department.  Al­
though  the  Biological  Research  Lab­
oratory's  chief  function  is  not  pri­
marily  instructional,  it  participates 
with the  Department of  Microbiology 
in  the  instruction  of  microbiology. 
(Carl  C.  Lindegren,  professor  of 
microbiology  and  head  of  the  Bio­
logical  Research  Laboratory  at 
Southern,  is  a  well  known  geneticist 
and authority  on  cancer.  In 1958  he 
received  the  Pasteur  Award,  given 
by  the  Society  of  Illinois  Bacteriolo­
gists.  Last  month  he was  cited  as an 
outstanding American  Cancer Society 
county  chairman.  Dr.  Lindegren  is 
chairman of  the Jackson  County ACS 
chapter.) 
Assigned  by  the  International  Co­
operation  Administration,  Evett's  du­
ties  consist  of  serving  as  advisor, 
lecturer  and  group  discussion  lead­
er  and  conducting  seminars  spon­
sored  by  the  Japanese  trade  unions 
in  the  industrial  areas  of  Tokyo, 
Osaka,  Nagoya,  Fukuoka,  Hiroshima 
and Sapporo. 
He  will  try  to  promote  a  better 
understanding  of  the  philosophy  and 
practices followed  by American  trade 
unions  in  the  establishment  of  sound 
labor­management  relations. 
Another  part  of  his  assignment 
calls for  helping formulate a program 
designed  to  increase  productivity 
through  better  use  of  existing  labor 
resources.  He is  also striving  to  pro­
mote  a  better  understanding  by  the 
Japanese  trade  union  technicians  of 
some  of  the  research  techniques  and 
practices  of  American  unions,  espe­
cially  regarding  technical  questions 
relating  to financial  analysis,  job 
study,  incentive  systems,  time  and 
motion  study  and  union  contract 
analysis. 
Evett  lives  in  Munster,  Ind.,  at 
1346 Park  Dr. 
rfCotwMi  i«t  t&e  7tc(v4> 
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CALCULATES  FLIGHT  OF 
JUPITER­C MISSILE 
Pfc. Martin  Schrader, '54,  calculated 
the flight  of  the  Jupiter­C  missile 
which  carried  Explorer  IV  into 
space.  It  was  he  who  established  the 
flight  performance  capability  of  the 
missile. 
Schrader  is  assigned  to  Aerobal­
listics  Laboratory  of  the  Army  Bal­
listic Missile Agency  at  Redstone Ar­
senal.  The  Army  Ordnance  missile 
command said,  "Schrader established 
the flight  performance  capability  of 
the  Jupiter­C  missile  which  carried 
Explorer  IV  and  determined  the  op­
timum  four­stage  missile flight  pro­
gram  which  required  the  minimum 
apogee  altitude,  safe  lowest  perigee, 
and  tilt  program  requirements  meet­
ing  range  safety  conditions.  Based 
upon  his  determinations,  the flight 
program  was  fed  into  the  missile  by 
intricate  guidance  and  control  sys­
tems  before  the  launching.  He  cal­
culated  the  exact  history  of  the  ex­
pected flight,  and  this  basic data  was 
used  as  reference  for  the  actual 
launching." 
Schrader  received  his  master's  de­
gree  from  SIU  in  1956.  In  1954  he 
attended  the  University  of  Hanover 
in  Germany  on  a  Fulbright  scholar­
ship  and  in  1956­57  studied  at  the 
University  of  Wisconsin  on  a  gradu­
ate  assistantship. 
OLDEST  ALUMNUS 
TO  BE  HONORED 
On  November  20  the  Optimist  Club 
of  East  St.  Louis  will  pay  tribute  to 
John  E. Miller. 
Mr.  Miller,  Southern's  oldest  liv­
ing alumnus,  is  the world's  oldest  ac­
tive  Optimist.  He  is  a  charter  mem­
ber  of  the  East  St.  Louis  club. 
A  dinner  in  his honor  will  be held 
at  the  Broadview  Hotel,  with  Bruce 
Barrington  principal  speaker. 
The  day  after  he  is  honored  by 
the  Optimist  Club,  Mr.  Miller  will 
observe  his  94th  birthday.  He spent 
John E. Miller, '85 
57  years  as  a  teacher  and  school  ad­
ministrator. 
An  1885  graduate,  Miller  em­
barked  on  his third  career at  the age 
of  91,  when  he  began  studying  and 
writing  about  the history  of  the Mis­
sissippi  Valley.  Prior  to  that  he  had 
served 14 years  as  bailiff  in  the Fed­
eral District  Court  in  East  St. Louis. 
Mr. Miller's  East St.  Louis  address 
is  3047  Audubon. 
MAXINE  BLACKMAN 
WINS  ALMA  AWARD 
Mrs.  Robert  F.  Blackman,  the  form­
er  Maxine  Harris,  '47,  '49,  won  the 
first  annual  competition  for  "out­
standing  journalism  in  home laundry 
education." 
Sponsored  by  the  American  Home 
Laundry  Manufacturers  Association, 
the  "Alma"  award  was  presented  to 
Mrs.  Blackman  October  30  at  the 
Home  Laundry  Conference  held  at 
the  Chase  Hotel  in  St.  Louis.  More 
than  500  educators,  extension  spe­
cialists,  home  demonstration  agents, 
women's  editors,  utility  home service 
directors,  textile  and  fabric  indus­
try  members  and  AHLMA  members 
attended  this  conference. 
A  former  editor  of  the  Southern 
Alumnus,  Mrs.  Blackman  is  now 
fashion  editor  of  the Houston Chron-
icle  in  Houston, Texas.  The Southern 
Alumnus  received  a  national  award 
among alumni  publications under  her 
editorship. 
Mrs.  Blackman  and  her  husband, 
a  1951  Southern  graduate,  have  an 
18­month­old  son.  The  family  lives 
in  Houston  at 1515  Hewitt. 
NOMINATE  NOW 
TTave  you  someone  you  wish  to 
nominate for an Alumni  Achieve­
ment  Award?  If  so,  send  your  nom­
ination (s)  to  Bob  Odaniell,  Alumni 
Office,  Carbondale.  Deadline  for 
nominations is Monday,  February 16. 
Inaugurated  in  1957,  the  first 
awards  were  made  in  June  as  part 
of  the  Alumni  Day  festivities.  At 
that  time  eight  awards  were  pre­
sented,  four  in  recognition  of  out­
standing  service  to  the  University 
and four for outstanding  achievement 
in  business  or  profession.  Ordinarily 
only  one  award  is  to  be  made  in 
each  category. 
Any  alumnus  or former  student of 
Southern  is eligible  to  nominate can­
didates.  Academic  deans  and  de­
partment  heads of  the University  are 
also  eligible  to  make  nominations. 
With  the  exception  of  members  of 
the  present  faculty  or  board  of  trus­
tees  and  the current  president  of  the 
Alumni  Association,  any  alumnus  or 
former  student  is  eligible  for  nomi­
nation. 
Each  winner  will  receive  a  certifi­
cate  and  a  memento.  The  awards 
will  be made at  the Alumni  Day  ban­
quet next spring. 
Cited last  year for outstanding pro­
fessional  achievement  were  Dr.  Per­
cival  Bailey,  '12;  Dr.  Richard 
Browne,  '19;  Dr.  Charles  Sattgast, 
'21,  and  Judge  Fred  L.  Wham,  ex­
'05. 
Honored  for  their  service  to  the 
University  and  the  Alumni  Associa­
tion  were  Dr.  James  Barrow,  '98; 
Dr.  Robert  Browne,  '13,  '18;  Robert 
Teeter,  '04,  and  W.  W.  Vandeveer, 
ex­'09. 
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MEMBERS  OF  THE  HEALTH  EDUCATION  DEPARTMENT  at  a  recent 
staff  meeting  called  by  Dr.  Donald  N.  Boydston,  department  chair-
man.  Seated  I.  to  r.  are  Dr.  Ralph  Casey,  Frances  Phillips,  Florence 
Denny,  Dr.  A.  Frank  Bridges,  Dr.  Deward  Grissom  and  Dr.  Boydston. 
Health 
HPhis  fall  more  than  100  students  are  majors  in  the 
largest  college  health  education  program  in  the  na­
tion—Southern  Illinois University's. 
With  a  faculty  of  14 specialists,  eight  of  whom  have 
doctoral  degrees,  SIU's  Department  of  Health  Education 
has  received  wide­spread  recognition, not  only for  its size 
but  also  for  its  service  to  schools  and  communities  in 
southern Illinois. 
"Our staff  has traveled  thousands of  miles helping  plan 
and  conduct  city,  county  and  regional  health  meetings," 
explains  Dr.  Donald  N.  Boydston,  department  chair­
man.  "We  also  have  assisted  in  the  development  of 
county  public health  departments as  well as  school health 
and mental health clinics." 
4 
Standing:  Richard  Wigley,  Dr.  John  LeFevre,  Dr.  Sheldon  Steinberg, 
Charles  Richardson,  Dr.  Andrew  Vaughn,  William  McBay,  James 
Aaron  and  Ralph  Murray.  McBay  and  Murray  are  graduate  assistants. 
Not pictured  are Dr.  Roger Sondag  and Harry  Shay. 
When  Boydston  came  to  Southern  from  the  Univer­
sity of  Mississippi faculty three  years ago, the department 
consisted  of  four  teachers,  seven  undergraduates  and  no 
graduate students.  Generous support from  the University 
and  the  area  has  enabled  him  to  triple  the  faculty  and 
greatly  expand  the  program.  By  last  spring,  68  under­
graduates  and  32  graduate  students  were  preparing  for 
careers in the field of  health. 
Wherever  a  valid  need  arises,  the  department  initiates 
a  program  to  meet  it.  For  instance,  last  year  at  the  re­
quest  of  school  administrators  the first  program  in  the 
nation  for  the  preparation  of  school  health  co­ordinators 
was established  at Southern. 
Five  students  already  are  majoring  in  the  new  curri­
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Education at Southern 
by  Ray  Rowland 
SIU  Editorial Writer 
culum,  which  will  qualify  a  person  to  teach  elementary 
school subjects  and  health  and  biological sciences  on  the 
high school  level and  at the  same time  co­ordinate health 
services  for  all  pupils  in  an  elementary­secondary  school 
system. 
The SIU  department  also  is  one  of  the few  in  the  na­
tion  offering  a  minor  in  safety  education  which  meets 
National Safety Council recommendations. 
From  all  indications,  SIU's  health  education  program 
will  keep  growing. 
"The  American  Public  Health  Association  recently 
estimated  that  the  nation  needs some  6,000  public health 
educators,"  Boydston  said.  "We  are  one  of  the  few 
schools preparing such teachers." 
Last year  the General Assembly  passed a  law requiring 
Illinois  schools  to  give  pupils  as  much  instruction  in 
health education as in  physical education.  This, Boydston 
said,  will  increase  the  demand  for  health  education 
teachers and also  will influence physical  education majors 
to  take  more  health  courses  than  they  have  in  the  past. 
Another  Illinois  school  law  makes  it  mandatory  for 
driver  education  instructors  to  have  a  minor  in  safety 
education  by  1960.  At  Southern,  industrial  education 
majors  are advised  to  minor  in safety  education,  and all 
freshmen  are  required  to  take  a  basic  health  education 
course.  Boydston  indicates  that  his  department  may  be 
ready  to  begin  a  doctoral  program  by  the  fall  of  1959. 
Partly  as  a  result  of  Southern's  enthusiasm  for  health 
education,  the  Illinois  Health  Improvement  Association 
is  encouraging  young  people  to  prepare  for  careers  in 
health.  The  Association  recently  established  a  $1300 
student  loan  fund  at SIU  and  is planning  a  broad schol­
arship program for health education majors. 
Two  state  health  agencies,  the  Illinois  Society  for  the 
Prevention  of  Blindness  and  the  Illinois  Heart  Associa­
tion,  have  representatives  in  the  department  who  are 
provided  with  office  space  and  stenographic  service. 
Graduates  of  the  SIU  department  are  working  as 
school health co­ordinators,  in veteran's hospitals, at other 
universities,  in  public  health,  and  for  health  agencies 
such  as  heart,  cancer  and  tuberculosis  associations.  Sal­
aries, Boydston said, are excellent. 
Among  the  specialists  on  Boydston's  faculty  is  a  com­
munity  health  counsel,  Dr.  Deward  K.  Grissom,  who 
conducts  a  co­operative  health  education  workshop  for 
public school  teachers  each summer  at Southern.  Dr. A. 
Frank  Bridges,  '29,  specializes  in  civil  defense  training 
and  driver  education.  Miss  Florence  E.  Denny's special­
ty  is  public  health,  as  is  Charles  E.  Richardson's. 
Dr.  Sheldon  S.  Steinberg,  an  expert  in  medical  serv­
ices,  recently  completed  a  health  education  survey  in 
Paducah,  Ky.,  and  is  writing  a  book  on  medical  quack­
ery.  Miss  Frances  K.  Phillips,  '35,  is  an  expert  in  ele­
mentary  school  health.  Dr.  Roger  F.  Sondag,  a  county 
health  officer,  serves  as  an  assistant  visiting  professor. 
His  specialties  are  community  health  organization  and 
communicable diseases. 
A  new member,  Dr. Andrew  Vaughn, is a  specialist in 
safety  education.  Other  members  of  the  faculty  are  Dr. 
Ralph  Casey,  Dr.  John  R.  LeFevre,  James  E.  Aaron, 
Harry Shay and Richard Wigley. 
New Pulliam Scholars 
Willie  Brown,  Jr.,  and  Albert  Morgan  (second  from 
right)  have  been  awarded  Roscoe  Pulliam  Memorial 
Alumni  Scholarships.  Named  in  honor  of  a  former  SIU 
president,  the  scholarship  is  sponsored  by  your  Alumni 
Association.  Brown  is  a  junior  from  Memphis,  Tenn. 
Morgan  is  a  junior  from  Mount  Vernon.  Looking  on 
with  interest  is  Mrs.  Pulliam,  wife  of  the  late  Roscoe 
Pulliam.  The  checks  were  presented  by  Bob  Odaniell, 
director  of  alumni  relations  at  Southern.  Gifts  to  the 
scholarship  fund  may  be  directed  to  Mr.  Odaniell  in 
care of  the Alumni Office. 
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Holing up 
for  the 
Winter 
by John W. Allen, '22 
1%/T ischievous boys  may still  make sly  and  unannounced 
visits  to  watermelon  patches.  A  report  of  such  a 
visit  would  not  be  unusual.  It  would  be  unusual,  how-
ever,  to  hear  that  a  group  of  boys  had  raided  an  apple 
hole.  Sneak  visits  to  farmers'  apple  holes  have  ceased. 
Boys  may  still  be  the  same,  but  the  apple  holes  aren't. 
These  once  inviting  objects  have  disappeared  along  with 
the  practice  of  which  they  were an  important  part. Hav-
ing  ceased  to  exist,  they  naturally  can  not  be  raided. 
It  is  now  about  the  time  of  the  year  when  farm  folk 
once  gathered  and  stored  certain  of  their  winter  food 
supplies.  After  heavy  frosts  and  the first  freezes  of  the 
winter  had  come,  the  frugal  farmer  began  the  storage 
of  his  reserve  supplies  of  potatoes,  cabbage,  turnips, 
apples,  pears,  celery;  sometimes  pumpkins  and  squash. 
Many  farms,  in  fact  most  of  them,  did  not  have  cel-
lars.  There  were  no  locker  plants,  the  home  freezer  had 
not  appeared,  and  even  refrigerators  were  practically 
unknown.  No  fruit  expresses  or  truck  lines  were  here 
to  supply  the  groceryman  with  a  regular  stock  of  fresh 
vegetables.  If  families  wished  to  have  a  dependable 
supply  of  certain  foods,  they  needed  to  "hole  up"  their 
own. 
6 
The "holes"  for  the storage  of  these  reserve supplies  of 
food  really  were  not  holes.  They  were  conical  mounds 
or  pointed  ridges  of  straw,  earth  and  the  product  being 
stored.  It was  the practice  to store each  product separate-
ly,  hence  the  size  and  number  of  these  mounds  seen  in 
a  householder's  garden  was  a  rather  reliable  indication 
of  the family's  prospect for  eating well  during the winter. 
The  manner  in  which  these  storage  places  were  built 
was  rather  uniform.  A  spot  where  water  did  not  stand 
was  selected  and  a  heavy  layer  of  straw,  leaves,  or  grass 
was laid  down.  The apples or  other products  to be  stored 
were carefully  arranged in  a conical  heap or  in a  sharply 
pointed ridge.  Beginning at the lower  edge of  this stack a 
thick layer  of  straw or leaves  was thrown  over it.  A layer 
of  dirt  eight  inches  or  so  thick  was  next  added  from  a 
pit  dug  around  the  base  of  the  growing  mound.  Boards 
or  planks  were  often  leaned  against  these  mounds  as 
additional  protection  against  the  rains  and  snows  to  be 
expected. 
It  was  the  purpose  in  this  method  of  storage  to  keep 
the  product  stored  as  cold  as  possible  and  still  not  have 
it  freeze.  It  was  also  kept  dry.  The  method  described 
worked  well  and  many  foods  were  thus  kept  throughout 
the  winter  months.  These  were  our first  cold  storage 
devices. 
Products  to  be  stored  were  not  specially  prepared. 
Care  was  taken,  however,  to  store  only  sound  and  clean 
products.  Some  of  those  storing  apples  would  arrange 
them  with  the  smaller  and  knottier  ones  nearest  the 
place  where  it  was  planned  to  open  the  mound.  This 
would  allow  the  best  of  the  crop  to  be  kept  until  Christ-
mas  time. 
Cabbage to  be stored  was pulled  and the  root stalk  was 
left  attached.  It  was  then  arranged  with  the  roots  up-
ward.  This  was  thought  to  retard  any  tendency  of  the 
cabbage  to  grow.  When  cabbage was  removed  for  cook-
ing  the  stalks  were  cut  from  the  heads.  If  one  wished 
to  grow  early  cabbage  leaves  for  us.e  as  greens,  these 
stalks  were  set  out.  A  few  such  stalks  were  left  to  grow 
and  produce  seeds  for  the  next  crop.  If  the  stalks  were 
not  to  be  planted,  they  were  the  prizes  of  youngsters 
who  peeled  them,  dipped  the  peeled  tips  in  salt,  and  ate 
them.  Some  oldsters  may  recall  eating  them  and  think-
ing they were good. 
In  addition  to  providing  food  for  the  family,  a  well 
stocked  apple  hole  added  a  certain  social  factor.  This 
was especially  true if  the owner  was of  a generous  nature 
and "treated" visitors.  It was pleasant  indeed to  have the 
man  at  the  place  being  visited  hand  a  bucket  or  pan  to 
his  son  and  say,  "Roy,  you  and  John  take  this  bucket 
and  get some  apples.  Be sure to  stuff  the straw  back into 
the  hole  and  place  the  boards  over  it  again."  It  made 
for a pleasant  evening. 
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Going!  Going!!  Gone!!! 
A  s far  as  we  can  determine,  only  two  Southern  alum­
ni  have  chosen  auctioneering  as  a  profession.  The 
two—a  father  and son  combination—are  L.  Oard  Sitter, 
'15, and Lloyd E. Sitter, ex '49, of  Anna. 
During the  past  year they  conducted  two of  the largest 
antique  sales  ever  held  in  the  Midwest  (excluding  Chi­
cago  and  St.  Louis).  These  sales  involved  the  estate  of 
Bessie  T.  Doty  of  Benton.  Held  last  April,  the first  sale 
lasted eight  days;  the second, held  in August, lasted  four 
days.  Buyers  came  from 16 states.  A  collection  of  dolls 
and  banks  sold  for  more  than  $12,000.  One  doll  was 
sold for $800, as was one of the toy  banks. 
Oard Sitter  didn't start  out to  be an  auctioneer.  After 
graduation  from  Southern's  agriculture  department,  he 
taught  in  the  rural  schools  of  Union  County  for  three 
years.  In  September  of  1920  he  entered  the  College  of 
Dentistry  at  Washington  University  and  was  graduated 
in  1924.  But  he  never  practiced  dentistry;  he  went  into 
the  wholesale fruit  and  produce  business  and farming  in 
Anna. 
It  was  the  year  1925 when  he  entered  the  auctioneer­
ing  profession.  That,  and  the  real  estate  business,  have 
occupied  his  time  since.  He  has  conducted  sales  of  all 
types  throughout  southern  Illinois,  southeast  Missouri 
and western  Kentucky. 
From  1932  to  1940  he  was  employed  by  the  Auditor 
of  Public  Accounts  of  Illinois  as  auctioneer  for  the  re­
maining  assets  of  all  the  closed  banks  in  Illinois,  except 
those in  Cook County. 
During World War  II, he and  the recruiting  officer for 
the  U.  S.  Navy  sold  a  famous  pig,  King  Neptune,  for 
bonds  that  amounted  to  more  than  $19,000,000.  The 
proceeds  were  applied  on  the  cost  of  the  cruiser  Illinois. 
It  has  been  reliably  reported  that  Oard  Sitter  sold  more 
bonds  than  any  other  individual  in  America.  He  has 
a  certificate  for  "Meritorious  Service"  from  Henry  P. 
Morganthau, former Secretary of  the Treasury. 
For  ten  years  Sitter  and  his  friend  Rayburn  Ice  con­
ducted  a  two­hour  radio  program  over  stations  WEBQ 
and WGGH.  At  that time  it  was  the longest  remote con­
trol program in  this country. 
Active  in  civic  and  political  affairs  in  Anna  and 
throughout  southern  Illinois,  Sitter  is  Democratic  State 
Central  Committeeman  for  the  25th  Congressional  Dis­
trict.  He  is  a  member  of  the  Methodist  Church,  Anna 
Chamber  of  Commerce,  Union  County  Farm  Bureau, 
Illinois  Farmer's  Union,  National  Association  of  Auc­
tioneers,  Illinois  Association  of  Auctioneers,  National 
Institute  of  Farm  Brokers,  Illinois  Association  of  Real 
Estate  Boards,  National  Association  of  Real  Estate 
Boards, and director of  the Anna State Bank. 
Mrs.  Sitter  is  the  former  Beulah  Rendleman,  ex  '15. 
They  have  two  children,  Elizabeth  and  Lloyd.  Mr.  and 
Mrs.  Oard  Sitter  live  at  502 Walnut  Street  in  Anna. 
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Salukis Tied  for First  in IIAC 
by Bill Young, '54 
4  potent  running  attack  has  pow­
ered  the  Salukis  into  a  tie  for 
first  place  in  the  Interstate  Confer­
ence  football  standings. 
Led  by  Captain  Cecil  Hart,  Hills­
boro  fullback,  and  Quarterback  Bill 
Norwood, Centralia,  Southern mowed 
down  four  opponents  before  falling 
to  upstart  Illinois  Normal,  21­8. 
Going  into  the  league  clash  with 
the  Redbirds,  the  Salukis  had 
trampled  Evansville  College,  34­14, 
and  West  Virginia  State,  19­0,  in 
non­loop  action,  and  Eastern  Illinois, 
29­8,  and Western  Illinois,  32­31,  in 
a  thriller. 
The  Leatherneck  win  was  credited 
to  Norwood  and  Halfback  Lane  Jen­
kins,  Lake  Charles,  La.,  who  com­
bined  on  a  67­yard  pass  play  in  the 
final  seconds  to  pull  within  striking 
distance.  Jenkins  then  struggled 
across  for  a  two­point  conversion  for 
the  win. 
The  same  pair  prompted  heart 
failure  again  against  Eastern  Michi­
gan  after  the  Normal  loss.  Coach  A1 
Kawal's  crew  came  off  the  field  in 
the  fading  moments  to  dump  the 
Hurons  13­9.  Norwood  hit  Jenkins 
with  the  same  pass  play,  this  time 
for  65  yards  and  a  touchdown. 
For the  first time  in four  years, the 
Salukis  won  a  Homecoming  game. 
They  defeated  Washington  and  Lee 
in a 36­7  decision. 
On  November  8 the  team  traveled 
to Mount  Pleasant, Michigan,  to  give 
Central  Michigan  its  first  conference 
defeat.  Three  teams,  Southern,  Cen­
tral and Western  Illinois, are  tied for 
first  place  in  the  IIAC  as  a  result 
of  the  November  8 encounters.  SIU 
gridders  will  complete  this  year's 
schedule  at  Normal  Illinois  on  the 
fifteenth. 
Cecil Hart 
Basketball 
Come  45  basketball  candidates  re­
^ ported  to  Coach  Harry  Gallatin 
at  opening  drills  October 15. 
Rigorous conditioning  sessions and 
one  official  squad  cut  have  cropped 
the contenders to 25. 
Gallatin  has  promised  home  fans 
a "running,  fast  breaking team"  and 
is  beginning  early  with  running, 
wind  sprints,  full­court  drill,  play 
combinations  and  more  and  more 
running. 
Ten  lettermen  are  back  to  give 
rugged  competition  to  one  of  the 
finest  stables  of  freshmen  to  report 
in  recent  years.  Captain  Seymour 
Bryson,  Quincy senior,  leads the  vet­
erans,  along  with  Garrison  Newsom, 
Shawneetown;  Dick  Ruggles,  Quin­
cy,  Mass.;  Gene  Sams,  Albion;  Don 
McGee,  Chester;  Jim  Lazenby, 
Pinckneyville;  Randy McClary, Mill­
town, Ind.;  Don Hepler, Champaign; 
Bill  Roberts,  Monticello,  and  Tom 
McCreal,  Rantoul. 
Pushing  the  regulars  for  their 
berths on the starting five are Charlie 
Vaughn,  a  feather­touch  sharpshoot­
er from  Tamms; Gene  Velloff, south­
paw  ball  hawk  from  Alton,  and  Jim 
Gualdoni,  jumping  jack  from  Her­
rin's  1956­57  state  championship 
squad. 
The Salukis  open  their  season  De­
cember  1 at  Austin  Peay  State,  and 
the 10­game home  schedule starts De­
cember  6  against  Drury  College  of 
Springfield,  Mo. 
Junior Varsity Basketball 
HPhe  junior  varsity  basketball squad 
will  play  a  13­game  schedule  this 
season. 
The  Saluki  Pups  are  coached  by 
Thomas  Stark,  graduate  assistant 
from  the  Duluth  branch  of  the  Uni­
versity of  Minnesota. 
The schedule: 
Dec.  6  Murray  State  H 
Dec.  9  Scott  AFB  T 
Jan.  3  Scott  AFB  H 
Jan.  10  Mt. Vernon  Jr. Col.  H 
Jan.  12  Murray  State  T 
Jan.  13  Intra­squad  at  Quincy 
Jan.  17  St.  Louis  University  T 
Jan.  27  Mt.  Vernon  Jr. Col.  T 
Feb.  6  Paducah Junior  Col.  H 
Feb.  13  Eastern  Illinois  T 
Feb.  20  Intra­squad  H 
Feb.  21  St.  Louis  Univ.  H 
Feb.  23  Paducah  Jr. Col.  T 
Gymnastics 
11 "'en  returning  letter  winners  have 
bolstered  Coach  Bill  Meade's 
chances  of  bettering last  season's 6­3 
gymnastics'  record. 
Some  20  gymnasts  have  begun 
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workouts in  preparation for  the open­
ing  of  an  18­match  schedule  Decem­
ber 6. 
Back  this season  are Jerry  Bicken­
bach, Westchester;  Ed  Buffum,  Elm­
hurst;  Bob  Fester,  IIAC  rings cham­
pion  from  Winnetka;  Ed  Foster, 
Elmhurst;  Captain  Bob  Hauser,  Cot­
tage  Hill;  Charles  Hilliard,  Melrose 
Park;  Bob  Kies,  IIAC  side  horse 
champ from  St. Louis;  John Ostarel­
lo, Chicago;  Gene Salmon,  Grayville, 
and  John  Taylor,  West  Palm  Beach, 
Fla. 
The schedule: 
Dec.  6  Midwest  Open  Champion­
ships,  Chicago 
Dec. 26­30 National Gymnastics 
Clinic,  Sarasota,  Fla. 
Jan.  16  Univ.  of  Mich.  T 
Jan.  17  Michigan  State  T 
Jan.  23  Illinois  Normal  T 
Jan.  27  University  of  111.  H 
Jan.  30  Eastern  Illinois  T 
Jan.  31  Ball  State  College  and 
University  of  Chicago  at 
Muncie,  Ind. 
Feb.  7  Western  Illinois  H 
Feb.  13  111.  Normal  and  Central 
Michigan  H 
Feb.  20  Eastern  Illinois  H 
Feb.  21  University of  Illinois  T 
Feb.  26  Navy  Pier  T 
Feb.  28  University  of  Minnesota 
and  Northeast  Open 
Championships,  Minneap­
olis 
Mar.  7  IIAC  Championships, 
Macomb 
Mar. 20­21 National  Collegiate 
Championships,  Berkeley, 
Calif. 
May  National  AAU  Champion­
ships,  Chicago 
Swimming 
/^oach Ralph  Casey  begins  his sec­
^­^ond  swimming­  season  at  SIU 
with  only  four  veterans  from  last 
year's  team. 
Casey  lost seven  lettermen and five 
reserves  from  the  1957­58  squad, 
which  won five  and  lost  three.  Re­
turnees  are  Bob  Steele,  sophomore 
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from  Chicago  in  the  backstroke;  Bill 
Busch,  Jerseyville  junior  in  the 
breaststroke;  Bob  Schulhof,  junior 
from  Chicago  in  the  butterfly,  and 
Warren  Dick,  Deerfield  sophomore 
in the  freestyle. 
"The  rest  of  the  squad  will  have 
to  be  composed  of  freshmen,"  Casey 
says.  "We'll  have  troubles  early  in 
the season,  but  they should  work  out 
as  the  boys  gain  experience." 
Largest  gap  in  the  squad  was  left 
by  the  graduation  of  Roger  Counsil, 
the  Salukis  diving  champion  from 
Wood  River.  Counsil  is  swimming 
and  gymnastics  assistant  this  year. 
An 11­meet  schedule, featuring  the 
University  of  Kansas  and  Loyola 
University,  will  open  December  6 at 
Kansas.  The schedule: 
Dec.  6  Univ.  of  Kansas  T 
Jan.  9  Loyola  University  T 
Jan.  10  Univ.  of  Chicago  T 
Jan.  17  Missouri  Mines  H 
Jan.  23  Western  Illinois  T 
Jan.  31  Wash.  University  T 
Feb.  7  St.  Louis  University  H 
Feb.  14  Illinois  Normal  H 
Feb.  28  North  Central  College  T 
Mar.  6­7 IIAC Meet  H 
Apr.  2­4 NAAU  Championships  at 
New  Haven,  Conn. 
Cross Country 
T  ed  by  freshman  sensation  John 
Flamer  of  Yonkers,  N.  Y.,  Coach 
Leland  P.  (Doc)  Lingle's  cross 
John Flamer 
country crew  has  rung  up a  6­2  dual 
meet  mark  this  fall,  best  in  several 
seasons. 
Flamer  has  powered  the  Salukis 
to  wins  over  Northeast  Missouri,  St. 
Louis  University,  Eastern  Illinois, 
Missouri  Mines  and  Southeast  Mis­
souri  twice. 
Flamer  has  shattered  Southern's 
new  3.3  mile  course  record  three 
times.  In  his  last  home  effort  he 
was  clocked  in  16:22,  and  against 
Cape  October  29  he  galloped  over  a 
3.5 mile layout in 17:25. 
November 1 the Salukis traveled  to 
Loyola University of  Chicago to  com­
pete  in  the  state  meet,  and  Novem­
ber  8  to  Central  Michigan  for  the 
Interstate  Conference  running. 
Junior Varsity Football 
r I "'he Salukis'  junior  varsity football 
squad  absorbed  a  terrific  pound­
ing from  Fort Campbell,  Ky., as  they 
lost  their  fourth  game  in five  starts. 
The  Screaming  Eagles,  rated  the 
third  best  service  team  in  the  coun­
try,  ran  up  an  85­0  score,  with  re­
serves  going  most  of  the  way.  The 
Pups  could  make  little  headway 
against  the  soldiers,  who  have  a  6­0 
mark  against  college  varsity  squads. 
Last game  for  Coach  Dwaine Mar­
ten's  Jayvees  was  November  10 
against  Southeast  Missouri,  winner 
of  an  earlier  game  with  Southern, 
40­0. 
Wrestling 
|A>ur  Big Ten  schools  and six  tour­
neys  are  included  in  SlU's  1958­
59 wrestling schedule. 
The  Salukis  will  meet  Wisconsin, 
Northwestern,  Indiana  University 
and  the University  of  Illinois in  dual 
and  triangular action.  They also  will 
participate in  the Illinois  tournament, 
the  Interstate  Conference  meet, 
NAIA meet,  Central AAU  champion­
ships,  the  NCAA  meet,  and  the 
Wheaton  tourney,  which  the  Salukis 
have won  the  past  three years. 
Southern,  undefeated  in  nine 
(Continued on page 20) 
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At  its  October  11  dinner  meeting  the  Madison  County  Club 
voted to sponsor the sale  of an alumni sticker. The sticker  was 
introduced at  Homecoming. Selling  for  fifty cents,  it was  de-
signed by the club's  president, Paul Morris, '55. Shown selling 
the  decal is  his  wife, the  former  Evelyn  Schubach, ex  '54. A 
large replica of  the decal  is pictured at  right. The car  was en-
tered in the  Homecoming parade.  If  you would  like a  sticker 
for  your  car, contact  Morris  at  1  Terrace  Lane, Granite  City. 
Mr. and Mrs. R. E. Wiggins  {Ora Wilhelm), '14, '13, take 
time to register before going  to the Homecoming game 
A breakfast for Phi Kappa Tau alumni 
was held at the chapter house 
In the women's division Alpha Gamma 
Delta took  first in house  decorations 
Theta Xi won first place in the men's division for its clever theme  The Agriculture Club  held a barbeque at the  new Ag 
building. The cooks seem to be enjoying their own food. 
Following the  game the  Jackson County  Alumni Club held 
a reception at the Student Union for all alumni 
A representative float in  the parade plugs the  bond issue  Pi Kappa  Sigma members  held a buffet 
luncheon for  their returning  alumni 
A scene at the reception  which the School 
of Fine  Arts held for  its alumni 
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1897 
J. W. Greathouse  of  Enid, Okla.,  visited 
the  campus  in  May.  It  was  his first  visit 
since  his student  days. 
1905 
Cloyd  C.  Hall  writes  that  he  and  his 
wife  are  "enjoying  a  retired  life  in  a 
pleasant  beach  city  in  California."  Their 
address is  1813 Idaho  Ave.,  Santa  Monica. 
1909 
Walter  W. McLaughlin, ex  '09,  is  listed 
in  Who's  Who  in  the  Midwest.  Mr.  Mc­
Laughlin  is  vice  chairman  of  the  Gover­
nor's  Commission  on  Higher  Education. 
A  graduate  of  the  University  of  Illinois, 
he  has  served  on  its  Board  of  Trustees. 
1915 
Lowell  E.  Roberts,  past  national  presi­
dent of  the Alumni  Association, has  moved 
from  Evans  Avenue  in  Chicago  to  7803 
Constance  Avenue. 
1918 
Marguerite  Blatter  Coakley  (Mrs.  Wil­
liam)  wrote  recently  from  Huntington, W. 
Va.,  where  she  makes  her  home:  "It  was 
a  pleasant  surprise  to  see  our  family  pic­
ture  on  page  12  of  the  September  South-
ern  Alumnus.  Even  though  I  didn't  get 
to  the  reunion  of  1918,  we  had  a  nice 
visit  over  the  campus in  August.  The  new 
library  is  all  one  could  hope  for  but  to 
me  back  in  1918  Wheeler  Library,  with 
Miss  Day,  was  wonderful.  With  interest 
and love for  my old campus ..." 
1919 
Grace  M.  Boyd  writes  that  she  has 
moved  from  Cicero  to  417  Shenstone  Rd., 
Riverside. 
1920 
Ruth  Hood  Cummins  (Mrs.  A.  P.)  and 
her  husband  are  back  in  Colorado,  where 
their  address  is  416  Adelaide  PL,  Colo­
rado  Springs.  They  have  been  living  in 
Altoona,  Kans.,  where  Mr.  Cummins 
served  as  pastor  of  the  Methodist  Church 
this past year. 
1923 
Emma  Snook  is  home  economics  in­
structor  at  Steeleville  Community  Unit 
High  School.  Considered  one  of  the  out­
standing  teachers in  her field  by  the State 
Vocational  Department,  Miss  Snook  pre­
viously  taught  at  St.  Anne's  High  School, 
where she served 28  years. 
1926 
Dr.  W.  M.  Gersbacher  is  listed  in  the 
latest  edition  of  Who's  Who in  the United 
States. Dr.  Gersbacher  is  a member  of  the 
zoology  department  and  administrator  of 
the  Health  Science  Program  at  SIU. 
1927 
Mrs. Jesse  Miller  (Hazel Odum)  lives in 
Hinsdale  at  606  S.  Lincoln. 
1929 
Jesse  E.  Rhodes  has  moved  from  Aller­
ton  to  Benton. 
1931 
Clyde  W.  Anderson  teaches  science  at 
Enfield  High  School.  He  and  his  wife  and 
two  sons  live  in  Springerton. 
1932 
Wayne L. Perry  is principal  of  Murphys­
boro  High  School.  Perry  received  a  two­
year  degree  from  Southern  in  1926.  He 
holds  a  master  of  arts  degree  from  the 
University  of  Illinois.  His  Murphysboro 
address  is  2303  Dewey. 
Mrs.  William  •  Stanmeyer  (Charlotte 
Romanus)  and  Mrs.  Milton  Richter  (Lucy 
Eckert, '33­2,  '58)  met  in  New  York  City 
recently.  It  was  their first  reunion  since 
1932.  Mrs.  Stanmeyer's  husband  is  a 
dentist  with  the  U.S.  Navy,  stationed  at 
New  London,  Conn.  He  recently  presented 
a  paper  on  his  research  work  at  the  First 
International Symposium on  Submarine and 
Space Medicine.  Mrs. Stanmeyer  teaches in 
Connecticut;  her friend,  Mrs. Richter,  also 
teaches—in  Belleville.  The  Stanmeyers live 
at  343  Tyler  Ave.,  Groton,  Conn. 
1935 
Emery  H.  Chandler  is  social  science 
teacher  in  Crystal  City,  Mo.  He  and  his 
wife  have five  children.  The  oldest  daugh­
ter,  Carol,  is  married.  Michael  is  19; 
Stephen,  13;  David,  9;  Debora,  6.  The 
Chandlers'  address  is  R.  R.  1,  Box  186, 
Pevely,  Mo. 
1938 
Harry O. Dickerson teaches seventh grade 
social  studies  in  Granite  City. 
Ethel  I.  Martin  teaches  third  grade  in 
Bloomington.  Miss  Martin  received  a  two­
year  degree  from  Southern  in  1930.  In 
1950  she  received  a  master  of  science  in 
education  degree.  Her  Bloomington  ad­
dress  is  516  E.  Grove  St. 
Mrs.  Lloyd  W.  Weeks  (Mary  Winks) 
and  her  husband  and  two  sons  live  in 
Carmi.  Their  address  is  610  Oak  St.,  Box 
137.  The  sons  are  Lloyd,  Jr.,  13,  and 
Charles Andrew, 11. 
1939 
George  R.  Arnold, who  has  been  teach­
ing  physics  on  the  Carbondale  campus  at 
SIU since  1953,  has  joined  the staff  at  the 
East  St.  Louis  Residence  Center.  Arnold 
and  his  wife,  editor  of  the  Southern 
Alumnus  for  the  past  three  years,  are 
living  temporarily  at  the  Broadview  Hotel, 
Room  421,  in  East  St.  Louis. 
Colonel  Harold  J.  Catt  and  his  family 
live  at  304  S.  Center  St.,  Goldsboro,  N.C. 
Col.  Catt  and  his  wife  have five  boys  and 
four girls,  ranging in age  from nine  months 
to  14  years. 
Dr.  I.  Clark  Davis,  director  of  student 
affairs  and  dean  of  men  at  Southern,  has 
been  named  chairman  of  the  1958­59 
Scholarships  and  Financial  Aids  Commit­
tee  of  the  National  Association  of  Student 
Personnel  Administration.  He  will  co­
ordinate  the  work  of  sub­committees  on 
scholarships,  employment  and  loans. 
1940 
Ernest  M.  Dycus  is  pastor  of  the  First 
Methodist  Church  in  Robinson. 
Ella  Mae  Smith  is  a  lecturer  in  the 
VTI  library  at  Southern.  Miss  Smith  has 
taught  in  the  public  schools  at  Mount 
Vernon,  Crab  Orchard,  Johnston  City,  and 
was  principal  of  the  Red  Bud  Community 
Unit  School.  She  received  a  master's  de­
gree  from  Southern. in  1956. 
1941 
Elmer  A.  Furlow  has  been  transferred 
by  National  Cash  Register  Company  from 
Tulsa,  Okla.,  to  Greenwood,  Miss.  His 
new  address  is  1201  Azalea. 
Edith  Rainey  writes  that  she  has  moved 
from  Marion  to  200  S.  Fifth  St.,  Pekin. 
1943 
Olen  R.  Nalley,  Jr.,  ex  '43,  is  director 
of  music  at  the  Central  Presbyterian 
Church  in  Oklahoma  City,  Okla.  Nalley, 
who received  the B.M.  degree from  Howard 
Payne  College,  lives  at  413  N.  W.  33rd. 
Russell  S.  Ward  is  superintendent  of 
schools  at  Danvers.  Ward  received  a  two­
year  degree  from  Southern  in  1931  and 
in  1948  received  the  M.A.  degree  from 
the  University  of  Illinois. 
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1945 
Evelyn  Rex  is  an  instructor  and  super­
vising  teacher  at  Illinois  State  Normal 
University  Laboratory  School.  Her  address 
in  Normal  is  137  Eastview  Dr. 
1947 
Theodore  L.  Feild,  ex  '47,  is  manager 
of  the  Chamber  of  Commerce  at  Hastings, 
Mich.  Feild  received  both  the  B.S.  and 
M.A.  degrees in  social  administration  from 
Ohio  State  University. 
Lloyd  R.  Inman, ex  '47,  teaches  fourth 
grade  in  the  Lafayette  School  in  East  St. 
Louis. 
Mrs. Donald  Steuerwald  (Norma  Heien) 
and  her  husband,  ex  '52,  and  two  children 
live  at  901  "A"  St.,  Easley,  S.C.  Steuer­
wald  was  made  electrolytic  engineer  in 
January  1951  and  was  transferred  to  the 
Sangamo  Electric  Company  plant  at 
Pickens,  S.C.  They  like  the  South  and 
are  building  a  home  in  Easley.  The  two 
children  are  Donna  Lee,  2,  and  Eric,  1. 
Mrs.  Steuerwald  received  her  master  of 
arts  degree from  SIU  in  August  1957. 
Mrs.  Lillian  Par den  Bracy,  ex  '47,  is 
filling  one  of  two  newly­created  jobs  as 
general  elementary  supervisor  at  East  St. 
Louis  School  District  No.  189.  Mrs.  Bracy 
is former  principal of  J.M.D. Brown  School 
in  District  No.  182. 
Virgil  Seymour, M.S.,  '48,  teaches social 
studies  at  the  SIU  East  St.  Louis  Resi­
dence  Center. 
1948 
Mr.  and  Mrs.  George  H.  Baysinger 
(Marie  Robertson)  live  at  1239  Harrison 
Dr.,  Clinton,  la. Baysinger  is  branch  man­
ager  of  the  Dri­Gas  Company. 
Harry  Carter  is  assistant  superintendent 
of  schools  in  Union  County.  He  has  been 
serving  as  superintendent  of  the  Tampico 
Elementary  School.  He  served  as  superin­
tendent  of  the elementary  schools  in  Eliza­
bethtown  and  critic teacher  in  the  training 
school  at  Superior,  Wis.,  before  going  to 
Tampico.  Carter  received  his  master's  de­
gree  from  Southern,  and  during  World 
War  II  served  with  the  Navy. 
Mrs.  Charles  M.  Fults  (Alice  New­
house)  is a  stenographer  at  Fort  Ord. She 
and  her  husband  and  two  children  live  at 
1048  Carson,  Seaside,  Calif.  The  children 
are Kay  Ellen,  7,  and  Steven  Charles, 4. 
Jack  Reak  has  been  appointed  assistant 
professor of  education  at  Ball State  Teach­
ers  College,  Muncie,  Ind.  He  received  his 
M.A.  from  George  Peabody  College  for 
Teachers  and  was  one  of  23  to  receive  the 
doctor  of  education  degree  at  the  August 
commencement  at  Colorado  State  College. 
Dr.  Reak  has  taught  in  the  public  schools 
of  both  Springfield  and  Monmouth.  Dur­
ing  the  period  of  the  Korean  War,  he  was 
recalled  to  active  duty  with  the  Army  and 
served  as  a first  lieutenant  in  the  Military 
Intelligence  Corps.  His  address  in  Muncie 
is  225  S.  Tillotson. 
Nedra  Reames  is  teaching  history  this 
year  at  the  SIU  Residence  Center  in  East 
St.  Louis.  Miss  Reames  received  her  mas­
ter's  degree  from  Southern  in  1957. 
Charlotte Tuthill  is assistant  professor of 
education  at  the University  of  Hawaii. Her 
address is  P.  0. Box  8114,  Honolulu,  T.H. 
Miss Tuthill received  the bachelor of  music 
education  degree  from  the  University  of 
Colorado in 1951. In 1955 she received from 
that  institution  the  doctor  of  education 
degree. 
1949 
Charles  W.  Koch  is  visiting  lecturer  at 
the  University  of  Illinois  Library  School 
in  Urbana.  He  is  also  librarian  at  J. 
Sterling  Morton  High  School  and  Junior 
College  in  Cicero. 
Mrs.  Leonard  Land  (Maxine  Russell) 
and  her  husband  have  four  children,  two 
girls  and  two  boys.  They  are  buying  a 
house  in  Green  Rock.  Mr.  Land  is  custo­
dian  at  Moline  Senior  High  School. 
Richard  Watson, '32 
This  fall  Richard  E.  Watson,  '32,  joined  the 
physics  staff  at  Southern.  Since  1946  he 
had  been  a  research  technologist  for  the 
Electronic  Division  of  Leeds  &  Northrup  Com-
pany in Philadelphia, Pa. 
Watson received both the A.M. and Ph.D. 
degrees from the University of Illinois. Dur-
ing the last World War he served as a Naval 
officer, 1942-46. He was assistant professor 
of physics at SIU from 1940 to 1942 and 
prior to that taught one year at Eastern 
Illinois. 
He and Mrs. Watson, the former Helen 
Crisp, '36, have two children. 
Thomas  D.  Evans,  M.S.,  '50,  is  super­
visor  of  student  affairs  at  the  East  St. 
Louis  Residence  Center. 
Verne  S.  Melton,  Jr.,  ex  '49,  is  with 
U.S.  Steel  in  Chicago.  He  attended  the 
University  of  Arizona  and  received  his 
B.A.  degree in  economics in  1957 from  the 
University  of  New  Mexico.  He  resides  at 
13  Valewood  Rd.,  West  Chicago. 
Marvin  Mullinix  is  consultant  in  art 
education  in  the  elementary  schools  in 
Breeze.  He  taught  four  years  in  the  ele­
mentary  schools  near  Harrisburg  and  for 
the  past  four  years  has  been  instructor  in 
art  in  the  school  system  at  West  Frank­
fort. He  received  his M.S. in  art education 
from  Southern. 
1950 
"Once  again  I  am  in  Cahokia,  settled 
down  to  the  routine  of  school  life,"  writes 
James  Froman.  "This  isn't  as  exciting  as 
my  years  overseas;  yet  it  does  have  its 
compensations."  Froman  taught  at Cahokia 
from  the  fall  of  1951  to  the  spring  of 
1957.  Last  year  he  taught  in  the  only 
United  States  high  school  in  France, 
located  about  150  miles  south  of  Paris. 
Froman's  present  address  is  Cahokia 
Commonfields  High  School,  R.  R.  2,  East 
St.  Louis. 
James  W. Gaugher  is  a  Methodist  min­
ister  in  Irvington.  He  and  his  wife  have 
a  two­year­old  daughter,  Janice  Renee. 
Milton Henry is a caseworker  for Ramsey 
County Welfare  Board, St.  Paul, Minn.  He 
and  his  wife  and  three  children  live  at 
763  Fuller.  The  children  are  Phyllis,  17; 
Lynn,  16;  and  Larry,  6. 
Mildred  Marie  Lorenz  received  the, M.S. 
degree  August  21  from  the  University  of 
Minnesota. 
Clyde  Schluter,  ex  '50,  works  for  the 
Ford  Motor  Company  in  Manteno.  He  and 
his  wife  and  daughter,  Jerri  Denise,  live 
at  3981/2  W.  Adams. 
William  Sheffield  and  his  family  have 
moved  to Grand  Rapids, Mich.,  where their 
address  is  3339  Collingwood,  S.W.  Shef­
field  was  transferred  to  Grand  Rapids  last 
May  by  Liquid  Carbonic.  The  family  did 
not  move  until  July  1 because  their  new 
home  was  not  completed  until  that  time. 
Alice  E. Smith  served  two  years  in  the 
Philippines  as  home  economics  extension 
adviser  under  the  U.S.  State  Department. 
In  August  she  began  serving  in  the  same 
capacity  in  Iran.  Her  address  is  U.S.O.M., 
Iran,  APO  205,  New  York,  N.Y. 
1951 
Roger  N.  Hughes  is  director  of  music 
in  Melrose,  N.M. 
Mrs. Fred  Witter  (Mary  Ruth Webb)  is 
assistant  professor  of  home  economics  edu­
cation  at  Northern  Michigan  College.  She 
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Bill  Hudgens, '48 
Bill D. Hudgens, '48, is vice president of 
the Mercantile Mortgage Company in Car-
bondale. Hudgens received the LL.B. degree 
from Washington University in 1951. Married 
to the former Bettie Jean Walker, ex '48, he 
and his wife have two children, Charnell and 
J'Deanna. Mr. Hudgens is a member of the 
Board of Directors of the SIU Alumni Asso-
ciation. 
and  her  husband  live  in  Marquette  at 
1101  N.  Third. 
Betty  Jane  Knauel  (Mrs.  Richard) 
teaches  homemaking  in  the  junior  high 
school  in  Breeze.  She  taught  one  year  at 
Crab  Orchard  and  two  years  at  Zeigler. 
Her  husband,  also  '51,  teaches  biology  in 
the  Taylorville  High  School.  The  Knauels 
have  lived  in  Taylorville  for  the  past  two 
years. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Carter  Norman 
(Gladys  Ruth,  '50)  advise  us  they  have 
moved  from  Arlington, Tex.,  to  Denver  20, 
Colo.  They  are  residing  at  1780  Kearney. 
1952 
On  August  15,  William  Ray  Browning 
received  the  master  of  arts  degree  from 
George  Peabody  College  for  Teachers. 
Evan V. Eastman  writes  that  he  and  his 
wife  (Margaret  McGregor, ex  '47)  have  a 
new  home  at  67  Barton  Place  in  St. 
Charles,  Mo.  Since  September  1952  East­
man  has  been  with  McDonnell  Aircraft 
Corporation  as  a  tool  designer.  He  and 
Mrs.  Eastman  have  two  sons.  Roger  is  4; 
Ronnie,  2l/2-
Rev.  Charles  E.  Holland  lives  in  Gol­
conda.  As  an  associational  missionary  for 
the  Baptists  in  Southern  Illinois,  he  has 
supervision  of  the  work  of  30  churches  in 
this  area.  He  has  served  in  this  capacity 
for  the  past five  years.  Mr.  Holland  and 
his  wife  have  two  sons.  James  Davis  is 
23;  Philip  E.  is  20. 
Marylee  Keneipp  teaches  second  grade 
in  Brush  School  in  Carbondale.  She  re­
ceived  her  master's  degree  from  Southern 
in  1953. 
Ivan  Lirely  is  pastor  of  the  Methodist 
Church  in  Glendale.  He  will  receive  his 
bachelor  of  divinity  degree  next  June. 
Lirely  and  his  wife  have  four  children. 
Roger  is  6;  Yvetta,  4;  Stephen,  3;  and 
Necia,  2. 
Mrs.  Walter  Price  (Betty  McKemie)  is 
home  adviser  for  Franklin  County.  She 
and  her  husband  and  two­year­old  son, 
Paul,  live  on  Route  1,  Benton. 
Anson  B.  Smith, M.S.,  '58,  is  teaching 
in  the  Mount  Vernon  grade  school  system. 
A  speech  correctionist,  he  serves  all  the 
schools  in  District  No.  80. 
1953 
John  Paul  DeLap  writes  that  he  has 
resigned as teacher  and counselor at  Patoka 
to  accept  a  full­time  position  in  guidance 
at  Mattoon  Senior  High  School.  There  he 
is  freshman  counselor  and  "this  keeps  me 
plenty  busy."  DeLap's  Mattoon  address  is 
2701 Western  Ave.  He  advises  us  that  two 
other  SIU  graduates,  Ida  Hartline,  '57, 
and  Raymond  McHatton, '56,  have  joined 
the  Mattoon  system. 
Mrs.  Marcellus  Eckert  (Jean  Gummer­
sheimer)  is  teaching  second  grade  at  the 
Maplewood School,  Cahokia  Commonfields, 
District  No. 187. She  and  her  husband  and 
two­year­old  daughter,  Gina  Lee,  live  on 
Route  1,  Columbia. 
Robert  L.  Kirby,  ex  '53,  is  production 
engineer  for  the  Pure  Oil  Company.  He 
received  in  August  the  M.S.  degree  in 
petroleum  engineering  from  Oklahoma 
University.  He  received  his  B.S.  from  the 
same  institution.  Mrs.  Kirby  is  the  former 
Georgia  Faye  Ellis,  ex  '54.  They  live  in 
Olney  at  119  N.  Saratoga. 
Earlene Martin  is  teaching a  third  grade 
in  the  Streator  Elementary  School. 
1954 
Dr.  Helmer  P.  K.  Agersborg,  Jr.,  has 
joined  the  medical  department  of  Wyeth 
Laboratories  as  clinical  physiologist.  Dr. 
Agersborg  has  been  associated  with  the 
University  of  Tennessee,  where  he  was 
director  of  research  and  instructor  in 
obstetrics  and  gynecology.  He  received  his 
undergraduate  training  at  Harvard  Uni­
versity  and  SIU,  and  his  Ph.D.  from  the 
University  of  Tennessee.  He  has  had  ex­
tensive  experience  in  planning  and  con­
ducting  clinical  research,  a  phase  of  work 
in  which  he  will  be  active  at  Wyeth.  Dr. 
Agersborg  is  a  member  of  the  New  York 
Academy  of  Sciences,  the  American  Asso­
ciation  for  the  Advancement  of  Science, 
and  the  American  Zoological  Society.  He 
and  his  wife  (Marcella  Felchlia,  ex  '54) 
live  in  Wayne,  Pa. 
Lt.  Richard  M. Crader  is  with  the  U.S. 
Air  Force,  stationed  at  Barksdale  Air 
Force  Base  in  Louisiana.  He  and  his  wife 
and  four  children  live  at  205  Second  St., 
W.,  in  Barksdale.  The  young  ones  are 
Barbara,  9;  Richard,  Jr.,  7;  Cynthia,  4; 
and  David,  who  will  soon  be  2. 
Mary  Ann  Klingenberg  teaches  physical 
education  at  Eisenhower  High  School  in 
Decatur. 
Lt.  Wayne  A.  Nast  is  serving  overseas 
with  the  54th  Air  Rescue  Squadron.  His 
address  is  54th  Air  Rescue  Sq.,  APO  677, 
New  York,  N.Y. 
Mrs.  Alan  Tribe  (Esther  June  Koontz) 
lists  herself  as  a  housewife  and  mother. 
She  and  her  husband  have  two  children, 
William  Alan  and  Barbara  Kaye.  The  son 
is  3,  the  daughter,  1.  The  family's  ad­
dress  is  R.  R.  3,  Albion. 
Lewis  C.  Waters, ex  '54,  is  manager  of 
the  Shrine  Building  in  Memphis,  Tenn. 
He  and  his  wife,  Dorothy,  ex  '53,  live  at 
37  N.  Fenwick  Rd. 
1955 
Jerry  Joe  Anderson,  M.S.,  '57,  teaches 
social  studies  at  Okawville  Community 
High  School. 
Mrs. Bill  B. Batson  (Emma Grace Kelly) 
says,  "Another  year  has  quickly  passed 
and  it's  time  to subscribe  to  the  Alumnus. 
I certainly enjoy  each  publication  and look 
forward  to  reading  each  article.  This  year 
I'm  teaching  at  the  Urbana  Junior  High 
School."  Mrs.  Batson  completed  work  on 
her  master's  degree  in  August  at  the  Uni­
versity  of  Illinois.  Her  husband  is  a  full­
time  student,  working  on  a  degree  in 
architectural  design. 
Samuel  N.  Berry  is  a  commercial  artist 
at  San  Diego  (Calif.)  Lithograph  Com­
pany.  He  lives  at  2165  Second  Ave. 
The former  Marilyn  Ann Hussey, ex  '55, 
and  her  husband,  James  Richard  Hay­
craft,  live  at  320  E.  Ryder  in  Litchfield. 
Pat  Partington has  gone  to Guam  where 
he  will  teach  two  years  in  a  high  school. 
The  only  high  school  on  the  island,  it 
has an  enrollment  of  about  2,000. Students 
include  native  children  and  dependents  of 
military  personnel  on  the  island.  Parting­
ton  taught  last  year  in  Sparta.  His  wife 
(Juanita  Mowers)  and  their  two  children, 
Mike  and  Michele,  are  with  him. 
Nancy  Roos  is  teaching  physical  educa­
tion  in  a  Los  Angeles  High  School.  Her 
address  in  California  is  4003  N. 164th  St., 
Lawndale. 
James  F.  Winning  is  a  chemist  in  the 
State  Department  at  Springfield. 
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Robert  W.  Bethel  is  a  lecturer  at  the 
SIU  Alton  Residence  Center. 
1956 
Fred  W. Burri  teaches  at  Pinckneyville 
Community  High  School  and  is  co­owner 
and  operator  of  the  A  &  W  root  beer 
stand  near  Benton.  His  partner  is  Joseph 
A.  Lucini,  former  VTI  student. 
Ernie  Joe  Flota  is  an  agent  for  the 
Metropolitan  Life  Insurance  Company  in 
Alton.  He  and  his  family  live  in  Alton  at 
907  Vista. 
Gordon  D.  Hayes, VTI,  is sales  manager 
for  Parsons  Oldsmobile  Company  in  Her­
rin.  He  and  his  wife  have  a  year­old  son, 
Stephen  Michael.  Their  address  is  Route 
1,  Johnston  City. 
William  B.  Jeffers  received  his  Army 
discharge  August  27.  He now  teaches Eng­
lish  and  coaches  at  St.  Francisville.  His 
wife  (Mary  Lou)  teaches  sixth  grade  and 
physical  education  in  the  Mount  Carmel 
district.  They  are  living  in  Mount  Carmel 
at  4  Lambert  Dr. 
Mrs.  Robert  Horn,  the  former  Gloria 
Heil,  and  her  husband  live  at  301  Louis 
Rd.,  Joliet.  The  Horns  were  married 
August  10,  1957. 
Edmund  D.  Keiser,  Jr.,  is  science  and 
mathematics  teacher  at  Freeberg. 
George  Wu, '56 
In  September  George  Pong­Twan  Wu,  M.S., 
'56,  flew  to  Brazil  to  accept  a  position  with 
the  American  Linen  Supply  Company  of  Chi-
cago. He is auditor-accountant and is re-
sponsible for making financial reports to 
the national office of American Linen from 
its Brazilian office and maintaining liaison 
between the two offices. His address is: 
c-o Marvin Priske, Toalheiro Brasil, S.A., 
Dr. Ubaldino do Amaral 73-83, Sao Paulo, 
Brasil, South America. 
NOVEMBER, 1958 
Norma  McPeak  writes  that  she  is  still 
working  at  the  University  of  Chicago 
Clinics.  She  is  a  dietitian  in  the  main 
kitchen  and  cafeteria  and  "loves  my  Work 
here."  Her  Chicago  address  is  5706  S. 
Blackstone. 
Mr.  and  Mrs.  Glen  Clifford  Sands 
(Lorna,  '56)  have  bought  a  small  farm 
near  the  Jackson  Country  Club,  between 
Carbondale  and  Murphysboro.  Their  ad­
dress  is  Route  2,  Murphysboro. 
Robert  Slowinski  is  physical  education 
co­ordinator  in  Des  Plaines.  He  lives  in 
Chicago  at  5920  S.  Honore.  Slowinski  re­
ceived  a master's  degree from  SIU in  1957. 
Estes  C.  West, who  received  a  master's 
degree  in  '57,  is  driver  education  and 
men's  physical  education  teacher  at 
Mascoutah. 
Vernell  Williams  writes  that  she  is 
studying  at  the  Carver  School  of  Missions 
and  Social  Work  in  Louisville,  Ky.  She 
plans  to  remain  there  for  two  years.  Her 
address  is  2801  Lexington  Rd. 
1957 
Robert  E.  McDaniel,  M.S.,  '58,  is  an 
instructor  in  the  business  division  at 
SIU's  East  St.  Louis  Residence  Center. 
Joann  Barber  is  an  elementary  teacher 
in  Du  Quoin. 
Robert  Cozad  is  a  speech  therapist  at 
the  University  of  Oklahoma,  Oklahoma 
City. 
Billy  Gene  Dixon  is a  graduate  assistant 
in  the  mathematics  department  at  SIU. 
G.  Burton  Ellis  is  chairman  of  the 
science  department at  Elmwood  Park High 
School.  He  and  his  wife  live  in  Chicago 
at  4504  N.  Cumberland. 
Shirley  Gipson,  M.S.  '58,  teaches 
mathematics  at  Zion. 
Gerald  D.  Glasco  completed  work  this 
summer  toward  his  master's  degree  in 
agricultural economics  at the  University of 
Illinois. He and  his wife  (Sue Alice Martin, 
'55)  moved  to  Macomb  in  September 
where  he  is filling  a  temporary  appoint­
ment  to  the  faculty  of  Western  Illinois 
University.  In  January  they  are  looking 
forward  to  making  their  home  once  again 
in  southern  Illinois.  They  have  rented  a 
farm  in  Union  County. 
Paul  Haeuber  is  a  chemist  for Shell  Oil 
Company, Wood  River. He lives  in  Roxana. 
Vernon  A.  Heitman  has  completed  his 
first  year  of  graduate  work  at  the  Univer­
sity  of  Illinois.  He  is  enrolled  in  the 
School  of  Social  Work. 
Mrs.  Lloyd  R.  Inman  (Dosia)  is  teach­
ing  third  grade  in  the  Lafayette  School  in 
East  St.  Louis.  She  lives  on  Route 1,  Ava. 
James  E. Karns, VTI,  is working  for  the 
Carmi­Ainsbrook  Corporation  in  Carmi. He 
is  production  manager.  Karns  lives  at  304 
Olive  St. 
William  R.  Lemmon  is field  representa­
tive  for  Family  Loan  Corporation.  He  and 
his  wife  live in  Harvey  at 138  E. 155th  St. 
Rose  Mary  McCowen  is  teaching  in  the 
Edwardsville  High  School. 
Robert  McMurtrie  is  assistant  professor 
of  education  at  State  University  of  New 
York  Teachers  College  at  Fredonia.  He  is 
a  specialist  in  industrial  arts  and  audio­
visual  education.  McMurtrie  received  his 
master's  degree  in  August  from  Indiana 
University. 
Mrs.  Lindel  R.  Martin  (Betty  Jean 
Wood)  writes, "My  husband and  I are now 
living  on  Walker  Air  Force  Base  here  at 
Roswell, N.M.  My husband  is the personnel 
officer  of  the  2010th  AACS  Squadron  on 
this  SAC  base.  We  recently  moved  from 
Austin,  Tex."  Martin  attended  SIU  in 
1955­56.  The  two  live  at  34  "A"  St., 
W.A.F.B.,  Roswell. 
Leonard  Missavage  teaches  English  and 
biology  at  Norris  City. 
Mary  Marjorie  Peeck  is  teaching  fourth 
grade  at  Tamaroa. 
Donald  G.  Reed  is  teaching  music  in 
Caseyville.  Reed  received  his  master  of 
music education  degree from  SIU  in  June. 
Robert  Edward  Remmert  is  teaching 
biology  and  general  science  in  Forrest. 
Frederick  W.  Zurheide  is  teaching 
physics at  the SIU Alton  Residence Center. 
In  September  he  completed  requirements 
for  his master  of  science  degree in  physics. 
He  and  his  wife  are  living  in  Alton  at 
1828  Worden. 
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1953 
Thomas  L.  Wilks,  ex  '53,  was  married 
June  27  to  Jewell  Lynn  Jones.  The  couple 
exchanged  vows  in  the  Congregational 
Christian  Church  at  Tuscola.  Wilks  is 
with  the  U.S.  Industrial  Chemicals  Com­
pany  in  Tuscola. 
1954 
Alvin  H.  Roberts  was  married  July  26. 
He  and  his  bride  are  living  at  100%  E. 
Jackson  St.,  Carbondale.  Both  the  bride 
and  groom  are  blind,  as  were  the  best 
man  and  one  of  the  two  officiating  minis­
ters.  The  ceremony  was  performed  in 
Springfield.  Roberts  is  employed  with  the 
Illinois  Department  of  Public  Welfare  as 
a  home  teacher  of  the  adult  blind.  Mrs. 
Roberts  held  a  similar  position  for  central 
Illinois. She  is a  graduate of  the Maryland 
School for  the Blind  and took  her bachelor 
of  science  degree  in  education  at  State 
Teachers  College  in  Towson,  Md.  Roberts 
is  secretary  of  the  Board  of  Trustees  for 
the Mary  Brant Home  for Blind  Women in 
Springfield  and  is first  vice  president  of 
the  IBSS  Alumni  Association. 
1955 
Donald  G.  Carlton  was  married  Sep­
tember  3  to  Irene  Jordan  of  Pompton 
Plains,  N.J.  Carlton  is  a  senior  in  Drew 
Theological  Seminary;  the  bride  is  a 
senior  in  Drew  College  of  Liberal  Arts. 
After  graduation  the  couple  plans  to  re­
turn  to  southern  Illinois  to  serve  the 
Methodist  ministry.  They  can  be  addressed 
at  Drew  University  in  Madison,  N.J. 
William  B. Kellenberger, VTI,  was  mar­
ried  last  June  28  to  Verna  Butler.  The 
ceremony  was  performed  at  St.  Aloysius 
Catholic  Church  in  Litchfield.  After 
graduation  from  VTI,  Kellenberger  con­
tinued  at SIU.  He  will  complete  work  this 
term  on  his  bachelor's  degree  in  educa­
tion.  In  January  he  will  begin  teaching 
at  Cahokia.  The  Kellenbergers  presently 
live  in  Litchfield  at  1108  N.  Monroe  St. 
Felecia  Kay  Menkosky  was  married 
June 14  to  Norman  L.  Bishop, ex  '58. She 
teaches  girl's  physical  education  at  El­
dorado  High  School.  The  couple  lives  in 
Harrisburg  at  3  S.  McKinley. 
James  D.  Walker,  VTI,  was  married 
last  July  5  to  Joyce  June  Duncan.  The 
ceremony  was  held  in  the  Royalton  Bap­
tist  Church.  The  bride  was  employed  as 
a  secretary  for  National  Van  Lines  in 
Chicago  prior  to  her  marriage.  Walker 
is serving  with  the  U.S.  Navy  at  Memphis, 
Tenn.  He  is  in  the  electronics  division. 
The  couple  lives  on  Route  3,  Millington, 
Tenn. 
1956 
James  Alexander  was  married  October 
11  to  Jo  Ann  Coughlin.  The  ceremony 
was  performed  in  Our  Lady  of  Mt. Carmel 
Church  in  Herrin. The  bride  is a  graduate 
of  St.  Louis  University  School  of  Nursing. 
Alexander  is  control  tower  operator  at 
Indianapolis  Municipal  Airport. 
Nancy Crickman  was married  June 14  to 
David  Abell  Ecclestone.  The  couple  lives 
at  307  Bishop  Rd.,  Cleveland  24,  Ohio. 
William  R.  Templeton,  M.S.,  '57,  and 
Anne  Louise  Camp,  '58,  were  married 
June  15.  They  are  living  at  1488  Thacker 
in  Des  Plaines.  She  is  teaching  in  the 
junior  high  school. 
The  former  Barbara  Wright,  VTI,  is 
now Mrs.  Alan  King. She  and  her husband 
can  be  addressed  at  Ellis  Homes,  Bldg.  5, 
Apt.  2, Big  Spring, Tex. 
1957 
Jane Curry was married  to Harold  Dycus 
on  August  9.  They  are  living  at  115  S. 
Sixth  St.,  Mount  Vernon,  where  she  is 
teaching  in  the  high  school.  Mrs.  Dycus 
received  her  master's  degree  from  SIU  in 
1958.  She  is  a  member  of  the  Board  of 
Directors  of  the  Alumni  Association. 
Evelyn  Louise  Irvin  and  Edwin  William 
Meyer,  '58,  were  married  June  14.  They 
are  living  in  Greenville  at  118  W.  Main. 
Meyer  is  assistant  manager  of  Farm  Sup­
ply  Elevator.  She  teaches  home  economics 
at  Highland  High  School. 
Donald  R.  Welch  was  married  June  27 
to  Jacqueline  Rae  Harper.  Scene  of  the 
ceremony  was  the  sanctuary  of  St.  Poly­
carp  Church,  Carmi.  Welch  is  with  the 
White  County  Soil  Conservation  Office. 
The  couple's  address  in  Carmi  is  4101/4 
Plum  St. 
1958 
George  Babiak  was  married  June  7  to 
Harriet  Ann  Parino.  The  ceremony  was 
held  in  St.  Andrew's  Catholic  Church  in 
Christopher.  The  couple  lives  in  Chicago 
at  1765  N.  Wells  St. 
Fred  Leon  Davis  was  married  June  29 
to  Melva  Charlene  Homberg.  The  rites 
were  performed  in  the  First  Baptist 
Church,  Carbondale.  The  bride  attended 
SIU  two  years  and  was  employed  in  the 
Office  of  Student  Affairs.  The  couple  lives 
at  724  N.  Carico  in  Carbondale.  Davis  is 
employed  with  the  Fuller  Brush  Company. 
Marilyn  Eckert  and  2nd  Lt.  Wynn  Lon 
Church,  USAF,  were  married  May  31  in 
the  First  Presbyterian  Church  of  Herrin. 
The  couple  lives  in  Maiden,  Mo.,  at  402 
N.  Marion.  He  is  stationed  at  Maiden  Air 
Force  Base  for  pilot  training. 
Gordon  A. Fore  and  Cora  Sue  Kanzler, 
VTI,  were  married  June  21  in  St.  Paul's 
United  Church  of  Christ  in  Belleville. 
The  bride  is  employed  as  a  secretary  for 
Peat, Marwick,  Mitchell  &  Company, certi­
fied  public  accountants  in  St.  Louis.  The 
groom  is  with  Aeronautical  Information 
and  Chart  Center  in  St.  Louis,  Mo.  The 
couple  lives  in  Belleville  at  3100  W.  Main 
St. 
Roger  Hamilton, VTI,  and Marilyn  Jane 
Darrough  were  married  June  21  in  the 
Reformed  Presbyterian  Church  at  Coulter­
ville.  The  couple  lives  in  Belleville  at  108 
N.  Jackson. 
Patricia  Ann  McClintock,  ex  '58,  was 
married October  19 to  Philip James  Trean­
tafilos.  The  rites  were  performed  in  the 
First  Methodist  Church  in  Chula  Vista, 
Calif.  The  couple  lives  in  Lemon  Grove, 
Calif.  She  is  with  Greenwood  Memorial 
Park  in  San  Diego,  where  she  is  a  book­
keeping  machinist.  Her  husband  is  with 
Ryan  Aircraft  and  attends  San  Diego 
College. 
Phyllis  McDonald  was  married  June  27 
to  Martin  H.  Buchanan,  a  VTI  student. 
The  ceremony  was  held  in  the  First  Bap­
tist  Church,  Christopher.  The  bride  is 
teaching  home  economics  at  the  Walton­
ville  High  School. 
Warren  Talley  and  Frances  Jane  Herr 
were  married  August  9  and  are  living  at 
799 Berkeley  St., Menlo  Park, Calif.  Talley 
is sports editor of  the Menlo Park Recorder. 
Elizabeth  Tudor  was  married  August  16 
to  James  L.  Bourland.  She  is  an  English 
teacher  and  librarian  at  Clay  City.  Bour­
land  is a  student  at Southern. 
Scene at the St. Louis meeting held October 18 at Medart's Restaurant 
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1943 
Mrs. Glenn  S. Aston­Reese  (Ella Miller) 
and  her  husband  announce  the  arrival  of 
a  new  baby,  William  Frederick,  on  May 
31.  He  has  two  brothers,  Glenn,  11,  and 
David,  9,  and  a  sister,  Elyse,  4.  Mrs. 
Aston­Reese is serving  this year as  treasurer 
of  Pi  Kappa  Sigma  Alumnae  Club  in 
Pittsburgh,  Pa.  She  and  her  family  live 
at  71  N.  Emily  St. 
Mrs.  Gerald  V.  Olson  (Mollie  Sneed) 
and  her  husband  are  the  parents  of  a 
daughter,  Julie,  born  in  May.  Mrs.  Olson 
has  another  daughter,  Helen  Hall, 10.  The 
Olsons  live  at  607  Encanto  Dr.,  Tempe, 
Ariz. 
1947 
Mrs.  Edward  James  Jilek  (Shirley 
Adams)  and  her  husband  announce  the 
arrival  of  their  third  son,  Charles.  He  is 
now  seven  months  old.  His  brothers  are 
Kenneth,  3,  and  Kevin,  2.  The  Jileks  live 
in  Arlington  Heights  at  310  S.  Prindle. 
1949 
Mr.  and  Mrs.  Jesse  E.  Rea  (Betty 
Manesss, ex  '46)  have  a  third  child,  born 
August  24.  She  is  Linda  Marie,  who 
weighed  in  at 7  lbs. 9  oz.  Her  big  brother, 
Darrell, is 10y2;  and  her  big sister,  Karen, 
is  almost  5.  "They  think  Linda  is  really  a 
prize,  and  she  is."  Mr  Rea  is  serving  his 
second year  as assistant  principal at  Roose­
velt  Grade  School  in  Cicero.  He  also 
teaches. 
Mr.  and  Mrs.  Roy  T.  Tucker  (Kathryn 
Kristoff)  are  the  parents  of  Kent  Alex­
ander, born  August 23.  This is the Tuckers' 
first  child. 
1950 
Dr.  and  Mrs.  W.  C.  Thalman  {Jeanne 
Smith,  ex  '50)  are  the  parents  of  a 
daughter  born  July  28  at  Doctors  Hospital 
in  Carbondale. 
1953 
Dean  Calhoun  and  his  wife  announce 
the  birth  of  Carol  Ann  on  September  4. 
The  Calhouns,  who  live  at  1400  Muir­
field  Ave.,  Waukegan,  have  a  son,  Dennis, 
5. Calhoun  received a  master's  degree from 
SIU  in  1955. 
Mr.  and  Mrs.  William  R.  Fly  (Fay 
Sisk,  '50,  '52)  are  the  parents  of  a 
daughter,  Alyce,  born  in  Lincoln  Hospital 
on  August  11.  Fly  received  a  master's 
degree  from  SIU  in  1954. 
1954 
Mr. and  Mrs. Mark Anthony  (Mary  Lou 
Wright)  are  the  parents  of  a  daughter, 
born  September  9  in  Doctors  Hospital, 
Carbondale. 
James  R. Brittingham  and  his  wife  have 
a  new  son,  Robert,  born  last  January. 
Their  other  children  are  Michael,  6,  and 
Shelley,  5.  The  Brittinghams  live  in 
Seattle, Wn.,  at 10252­18th  St., S.W.  He  is 
an  industrial  engineer  for  Boeing  Aircraft 
Corporation. 
Carol  Gendron, ex  '54,  and  her  husband 
Paul  announce  the  arrival  of  a  second 
daughter.  Named  Loni  Marie,  she  arrived 
August  13.  Her  sister  is  Lisa  Carol,  who 
is  2.  The  Gendrons  live  in  Granite  City 
at  1916  Johnson  Rd. 
William  D.  Neiswinger  and  his  wife 
(Jo  Ann Shoaff,  ex '54)  have  a son,  David 
Nathan,  who  was  a  year  old  August  15. 
Formerly of  Inkster, Mich., the  Neiswingers 
are  now  living  in  Carbondale  at  514  N. 
Oakland  Ave. 
1955 
Remo  Castrale  and  his  wife  are  the 
parents  of  a  son,  born  September  3  in 
Herrin  Hospital.  Castrale  received  a  mas­
ter's degree from  SIU in 1957. 
Lt.  and  Mrs.  James  S.  Prowell  (Phyllis 
Keef,  ex  '56)  announce  the  arrival  of  a 
son, James  Allen, on  May 5.  The Pro wells' 
address  is  789th  AC  &  W  Sq.,  Belleville 
AFB. 
1956 
Angelo  John  Lamatina  and  his  wife 
have  a  son,  Jeffery,  who  will  be  a  year 
old  December  12.  Lamatina  is  a  tool  and 
die  maker  apprentice.  He  and  his  family 
are  living  in  Bloomington  at  618  E.  Mul­
berry. 
1957 
John  and  Carolyn  Burke  announce  the 
birth  of  Lori  Sue  on  June  8.  The  Burkes 
live  at  514  S.  Main  in  Flora.  He  teaches 
social  science  and  is  head  football  and 
track  coach. 
Mr.  and  Mrs.  Clifford  Dunnigan  (Lena 
Mae),  both  VTI  graduates,  announce  the 
birth  of  Janet  Deane  on  August  31.  Dun­
nigan  works  as  a  cost  estimating  account­
ant  for  Burgess  Bottling  Company  in 
Freeport. 
Robert  Neber,  ex  '57,  and  his  wife 
(Wanda  Proctor,  VTI,  '58)  are  the  par­
ents  of  a  daughter,  born  September  9  in 
Holden  Hospital  in  Carbondale. 
Mrs.  Mikey  Thomas  (LaDean  W or then, 
ex  '57)  and  her  husband  are  the  parents 
of  a  daughter,  born  September  14  in  St. 
Andrew's  Hospital,  Murphysboro.  While  a 
student  at  SIU,  Mrs.  Thomas  worked  in 
the  Alumni  Office. 
Phillip  W. Trammell  and  his  wife  have 
belatedly  sent  us  news  of  the  birth  of  a 
daughter,  Teri  Lynn,  who  will  be  a  year 
old January 1.  Teri was  the first  baby  born 
this  year  in  Marion.  The  Trammells  live 
at  1310  N.  Glendale,  Marion. 
Charles W. Wesley and his wife  (Patricia 
Drake,  ex  '52)  have  a  new  son,  John 
Troy.  Born  May  30,  he  is  called  Jack. 
His  older  brother,  Charlie,  was  3  August 
29.  The  family  lives  in  Alton  at  621 
Mather. 
1932 
Mrs.  Clarence  Heberer  (Marie  Fults) 
died  August  11  at  Memorial  Hospital  in 
Belleville.  She  had  been  ill  for  some  time. 
Mrs.  Heberer  received  a  two­year  degree 
from  Southern  and  was  later  graduated 
from  McKendree  College.  She  taught 
second  and  third  grades  in  Belleville  for 
12  years  and  taught  at  Mascoutah  for 
nine  years.  Mr.  Heberer  teaches  science 
and  mathematics  at  Collinsville  High 
School.  Other  survivors  include  a  son,  a 
daughter,  three  sisters  and  three  brothers. 
1947 
Maude  Ragsdale  Wheatley  (Mrs.  Har­
ley), ex  '47,  died  August  22  in  St. John's 
Hospital  in  St.  Louis.  Mrs.  Wheatley  had 
been  a  substitute  teacher  at  DeSoto  for 
the  past five  years.  She  had  previously 
served  for  15  years  as  a  full­time  teacher 
in  DeSoto.  Mrs.  Wheatley  was  a  member 
of  Mt.  Calvary  Lutheran  Church  and  was 
a  past  matron  of  the  DeSoto  chapter  of 
the  Order  of  the  Eastern  Star.  She  is 
survived  by  her  husband,  a  daughter,  two 
sons,  four  brothers  and  a  sister  and  three 
grandchildren.  The  daughter,  Gladys,  '31, 
is  Mrs.  Frank  Whipkey  of  Du  Quoin.  Son 
Virgil  of  Pana  was  graduated from  South­
ern  in  1938. 
1955 
Lt.  Richard  C.  Guyton  was flying  an 
F100  jet fighter  over  Lumberton,  N.C., 
when  he  apparently  developed  engine 
trouble.  He  bailed  out  of  the  crippled 
craft,  but  his  parachute  failed  to  open. 
His  tragic  death  occurred  July  22.  Guyton 
had  been  in  the Air  Force for  three years. 
A  native  of  East  St.  Louis,  he  was  com­
missioned  a  lieutenant  upon  graduation 
from  SIU.  Survivors  include  the  widow 
(Continued  on  page 20) 
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Elizabeth  Bailey  of  Carterville  is  teach­
ing  in  the  elementary  schools  of  Spring­
field. 
Charles  F.  Barger  is  a  chemist  for 
Illinois  Farm  Supply,  East  St.  Louis. 
James  H.  Bess  is  art  superivsor  of  the 
junior  high  school  in  Carbondale. 
Walter  L.  Bishop  is  coaching  at  Ray­
mond  High  School. 
William  J.  Boyd  is  a  geologist  with 
Birdwell  Surveys,  Parkersburg,  W.Va. 
Paul  J.  Bradley, VTI,  is  a  tool  and  die 
maker  in  Oklahoma  City,  Okla.  He  and 
his  wife  live  at  2012  N.  Villa. 
Lee  R. Brandin is  a management  trainee 
with  Kroger  Company. 
Edwin  L.  Bryant,  VTI,  is  an  archi­
tectural  draftsman  at  Southern. 
Joan  Brown  teaches first  grade  at  Scott 
Air  Force  Base. 
David  Burkstaller  is  group field  repre­
sentative  with  The  Travelers  Insurance 
Company.  He  was  married  June  21  to 
Janet  Profilet  of  Cairo.  The  couple  lives 
in  Rockville,  Conn.,  at  9  Burke  Rd. 
Samuel  Cameli  is  a  graduate  assistant 
in  intramurals  at  Southern. 
Janice  Campbell, VTI,  is  executive  sec­
retary  for  Slayton  &  Company,  Inc.,  St. 
Louis, Mo.  Her  address  is 5528  Waterman, 
Apt  201. 
Donald  Canedy is  a lecturer  in  music at 
Southern. 
George  R.  Cavaness  is  attending  the 
University  of  Illinois  School  of  Medicine 
in  Chicago. 
Hsueh  Y  Chen, M.S.,  is  a  graduate  stu­
dent  at  Ohio  State  University. 
Bernardine  Colombo  teaches fifth  grade 
in  Webster  Groves,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  John  Cor day  (Judith 
Swan)  are living at  Bloomington  at 1109% 
S. Main.  He is  a management  development 
trainee  with  State  Farm  Mutual  Insurance 
Company.  She  is  teaching. 
Joan  Darrah  teaches  fourth  grade  in 
Flossmoor.  She  lives  at  7741  S.  Colfax. 
Carl Davison, VTI, is  a machine operator 
at  Wayne  Industries,  Wayne  City. 
W. Frank  Dillow  teaches music  at  Barry 
Community  Unit  School. 
David  L. Elwood  is  a  research  psycholo­
gist  for  Wright  Air  Force  Base  in  Day­
ton,  Ohio. 
Wilfred  Erhardt  of  Dowell  is  doing 
graduate  work  at  the  University  of  Ne­
braska. 
John  A.  Feldmann  teaches  at  Larsen 
Junior  High  School  in  Elgin. 
Theodore Forgach is a  chemist for Sigma 
Chemical  Company  in  St.  Louis. 
Jo  Linda  Fox  teaches first  grade  in 
Fairfield,  where  she  lives  at  5  Parker  Ct. 
Geraldine  Frields  (Mrs.  J.  R.),  M.S. 
Ed.,  is  director  of  the  University  School 
kindergarten  at  Carbondale. A  graduate  of 
McKendree  College,  she  succeeds  Miss 
Sina  Mott.  Dr.  Mott  retired  this  summer 
and  has  gone  to  Abilene,  Tex.,  to  live. 
Phillip  Fry  is  singing  with  the  "White 
Guards." 
Virginia  Furlong  is  a  graduate  student 
at  SIU.  A  widow,  Mrs.  Furlong  lives  with 
her  10­year­old  son,  Robert,  at  709  S. 
Poplar,  Carbondale. 
Phyllis  Jean  Foster  is  teaching  ele­
mentary  and  junior  high  school  vocal 
music  in  Western  Springs.  Miss  Foster 
received  her  master  of  music  education 
degree  from  SIU  last  June. 
Richard  R. Gardner  teaches  sixth  grade 
in  Edinburg. 
Elizabeth  Goeddel  is  a  kindergarten 
teacher  in  Kankakee.  Her  address  is 
757%  Myrtle. 
Dana  Grantham  of  Butler  is  engaged 
in  farming. 
Ronald  K. Green  is  acting  co­ordinator 
of  student financial  assistance  at  Southern. 
Jack  Grzanich,  VTI,  is  with  the  State 
Highway  Police  Department.  He  lives  at 
2300  Marshall  Pkwy.,  Waukegan. 
Jo  Ann  Henson  is  teaching  music  at 
Maple  Grove  School,  R.  R. 1,  Metropolis. 
Albert  G.  Hoover  is  an  accountant  for 
Autotronics,  Inc.,  Florissant,  Mo. 
Phyllis  Hortin  teaches  fourth  grade  in 
Danville,  where  she  resides  at  33  S.  Vir­
ginia. 
Richard  A.  Hunsaker  is  a  graduate  stu­
dent  at  SIU.  He  is  working  part  of  the 
time  in  the  Alumni  Office  as  liaison  be­
tween  that  office  and  student  groups. 
William  T.  Jenkins  is  a  student  at 
Southwestern  Baptist  Seminary  in  Fort 
Worth,  Tex.  He  and  his  wife  and  two 
children  live  at  3750  Frazier. 
James  Russell  Keith  teaches  chemistry 
in  Orland  Park. 
Marilyn  Kilby  teaches first  grade  in 
West  Elementary  School  in  Taylorville. 
She  taught  there  last  year  and  completed 
graduation  requirements  to  receive  her 
degree  from  SIU  in  August.  Miss  Kilby 
lives  in  Taylorville  at  1207  W.  Vine. 
Robert  G.  King  is  an  underwriter  for 
Hartford  Fire  Insurance  Group.  King's 
address is 5417  N. Kenmore  Ave., Apt. 302, 
Chicago. 
Audrey  May  Lathrop  teaches  in  West­
ville  Township  High  School.  Her  subject 
is  commerce. 
Mrs.  James  L.  Laughlin  (Judith  Car­
lotto)  is  teaching  fourth  grade  in  Sesser. 
Laughlin  is  a  senior  at  Southern. 
Pauline  Loeffler  teaches  girl's  physical 
education  at  Evergreen  Park. 
Darlene  Loitz  teaches  second  grade  in 
Palos  Park.  She  lives  in  Chicago  at  5640 
Sawyer  Ave. 
Sarah  Lowery  teaches  social  studies  and 
English  at  Metropolis  Community  High 
School. 
Roger  McClain  is  health  educator  for 
DuPage  County  Tuberculosis  Association. 
Paul  McCuan  is  production  planning 
clerk  for  Fansteel  Metal  Company,  North 
Chicago.  He  lives  in  Waukegan  at  205 
Keller. 
James  E.  McMillan  is field  service 
technician  for  Remington  Rand.  He  is 
located  in  Utica,  N.Y.  McMillan  is  mar­
ried  to the  former Doris  Foster, ex '54, and 
lives  at 1406  Genesee. 
Jerry  McRoy  is  teaching  in  Marion 
School  District  No.  2.  His  Marion  address 
is  304  E.  Marion. 
Judith  Mann,  VTI,  is  in  the  medical 
records  department  at  Doctors  Hospital 
in  Carbondale. 
Phyllis  Maxton,  is  teaching  physical 
education  in  grades  one  to  six  at  Cahokia 
Commonfields  in  East  St.  Louis. 
Mary  Jane  Miller  is  a  graduate  student 
at  Indiana  University.  She  is  living  at 
Rodger's  Graduate  Center  in  Bloomington, 
Ind. 
Ernest  G.  Mings  is  with  Agricultural 
Stabilization  Conservation.  He  has  been 
taking  the,office  manager  training  course. 
Evelyn  Miyata  is  teaching  at  Waialua 
Elementary School  in. Waialua, Oahu,  T.H. 
Mrs.  Burton  Montgomery  (Lucille 
Combs)  is  special  education  teacher  in 
the  elementary  school  at  Sterling.  She 
lives  in  Rock  Falls  at  316  E.  Third  St. 
Diane  Montroy  is  a  medical  technician 
at  Washington  University  Medical  School. 
Her  address  is  3510  Miami,  Apt.  222,  St. 
Louis,  Mo. 
James  C. Moore,  Jr., M.S.  Ed.,  is  super­
intendent,  high  school  principal  and  band 
instructor  at  Crab  Orchard  Unit  No.  3. 
For  the  past  six  years  Moore  has  been 
music  instructor  at  Cairo  High  School.  He 
received  both  the  bachelor  of  music  and 
the  master  of  arts  degrees  from  St.  Louis 
University. 
Robert  C. Mueth  is  a  special  agent  for 
Continental Casualty  Company of  St. Louis. 
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He  and  his  wife  (Edith  Ann  Hamilton) 
and  year­old  daughter,  Roberta,  live  in 
Belleville  at  1401  N.  Illinois. 
Eunice  Myers  is  home  advisor  for 
Gallatin  County. 
Clinton  Noren  is  junior  geologist  for 
the  Shell  Oil  Company,  Denver,  Colo. 
Thomas  C. Oliver  is  a  graduate  student 
in  psychology  at  Southern. 
Yvonne  Parks  is  a  clerk­typist  for  Fed­
eral  Housing  Administration  in  Spring­
field.  She  lives  at  1530  E.  Reynolds. 
Marianne  Paul, Alton,  is  doing  graduate 
work  at  Southern. 
Mrs.  James  E.  Pickerill  (Sue  Watson) 
teaches fifth  grade  in  Arthur.  She  lives  at 
211  S.  Walnut. 
Ruth  Reedy  is  an  elementary  instructor 
in  the  city  schools of  Granite  City. 
Charles  F.  Reeves  is  with  the  General 
Shoe  Company  of  Nashville, Tenn.  He  is a 
management  trainee.  Reeves  and  his  wife 
and  son  are  living  in  Nashville  at  1607­
17th  Ave.,  S. 
Paul  Restivo is  serving  as  football  coach 
at  Du  Quoin  High  School. 
William  V.  Robertson,  Jr.,  is  attending 
the  Illinois  School  of  Medicine.  His  new 
address is  5039 W. 18th  St., Cicero. 
Sally  Russler  is  art  supervisor  in  the 
grade  schools  at  Vandalia.  She  also 
teaches  art  in  the  Vandalia  High  School. 
This  past  summer  she  was  arts  and  crafts 
counselor  at  the  camp  for  handicapped 
children  at  Giant  City  Park. 
Ralph  Schram,  Route  1,  Benton,  is 
engaged  in  farming. 
Terry  Schwarztrauber  is  customer  serv­
iceman  for  A.  S.  Aloe  Company  of  St. 
Louis.  He  lives  in  East  St.  Louis  at  709 
N.  32nd  St. 
Ledora Sharknas  is a  kindergarten  teach­
er  in  Springfield. 
Leslie  Sims  is  a  graduate  assistant  in 
the  chemistry  department  at  the  Univer­
sity  of  Michigan. 
Gordon  M.  Sisk, VTI,  is  a  commercial 
artist  for  Chase  Bag  Company.  He  and 
his  wife  live  in  Belleville  at  2211  N. 
Illinois  St. 
William  Spacy  is  with  the  Fuller  Brush 
Company. 
Robert  L. Steele is  recreation  director  at 
East  Alton.  He  and  his  wife  and  two­year­
old  daughter,  Jana,  live  in  Wood  River  at 
842  Tennyson. 
Joseph  R.  Stephens  is  with  Producer's 
Seed  Company  of  Piper  City.  He  is a  sales 
promotion  trainee. 
Emma  H.  Stief, who  received  her  mas­
ter's  degree  in  August,  is  teaching  in 
East  St  Louis  School  District  No.  189. 
Mrs.  Stief  was  superintendent  in  Center­
ville  Township  School  District  No.  182. 
John  Stobart  is  a  graduate  student  at 
Southern. 
Lawrence  Strickert,  141  W.  Madison 
Dr.,  Lombard,  is  a  designer. 
Marilyn  Talley  is  teaching  in  Madison. 
Anna  Thomson  is  secretary  and  pro­
gram  co­ordinator  for  Wesley  Foundation 
at  Southern. 
Frances  Tournour  is  personnel  assistant 
for  Union  Bag­Camp  Paper  Corporation, 
Affton,  Mo.  Her  address  is  Route  2,  Box 
486,  Chesterfield,  Mo. 
An  August  graduate,  Edwin  S.  Trebbe 
is  assistant  professor  at  MacMurray  Col­
lege  in  Jacksonville.  Trebbe  majored  in 
psychology  and  minored  in  anthropology. 
He  will  work  toward  his  master's  degree 
while  teaching  at  MacMurray. 
Mrs. Ernest  L. Treece  (Dorothy  Young) 
is  teaching  English  and  French  at  Hurst­
Bush  High  School.  Mrs.  Treece  was  ori­
ginally  a  member  of  the  class  of  1938. 
Until  recently  she  was  secretary  to  Dr. 
William  Tudor,  director  of  Area  Services 
for  SIU.  Mr.  Treece  was  graduated  from 
Southern  in  1935  and  received  his master's 
degree  in  June. 
Judith  Tucker  did  graduate  work  this 
summer  and  is  now  teaching  commercial 
subjects  at  Metropolis  High  School. 
Billy  Dean  Tutt  of  Jonesboro  is  an 
announcer  and  salesman  for  WRAJ. 
Donald  Upchurch  is  teaching  in  the 
Benton  High  School. 
Patricia  Veath  is  a  stewardess  with 
Eastern  Airlines.  Her  address  is  378  N. 
Royal  Poinciana  Blvd.,  Miami  Springs, 
Fla. 
Donald  W.  Ward  is  a  salesman  for 
Goodyear  Tire  &  Rubber  Company.  He 
lives  at  9170  Robin  Ct.,  Brentwood,  Mo. 
Shirley  Whitchurch  is  home  advisor  for 
Randolph  County. 
Alfred  J.  Wilson  is  teaching  fourth  and 
fifth  grades  in  Granite  City. 
Donald  R.  Wilson, VTI,  is  a  machinist 
at  Wayne  Industries,  Wayne  City. 
Elizabeth  Wood, VTI,  is  a  clerk­stenog­
rapher  at  McDonnell  Aircraft  Corporation 
in  St.  Louis.  She  lives  at  2847  Brazeau, 
Brentwood,  Mo. 
Betty  Yamamoto  is  teaching  in  Aiea, 
Oahu,  T.H.  Her  address  is  P.O.  Box  27. 
Nancy  Ann  Young  teaches  Spanish  and 
French  at  Augustana  College  in  Sioux 
Falls,  S.D. 
Norma  Zacheis  is  program  co­ordinator 
for  the  Student  Christian  Foundation  at 
Southern. 
James  B.  Rusk,  Jr.,  is  a  salesman  for 
General  Box  Company  of  East  St.  Louis. 
His address  is  Route  2, c/o  Frank  Prough, 
Godfrey. 
Beverly  Joan  Field  Saul  (Mrs. Wilbur) 
is assistant  librarian  at Alton  High  School. 
Her  husband, VTI,  '57,  is  with  McDonnell 
Aircraft  Corporation  in  St.  Louis.  The 
Sauls  live  in  Alton  at  410  E.  Third  St. 
Glenn  Schmitz  is  a  graduate  student 
at  Southern. 
Russell  A. Schnepp  is  in  the  service. 
Eugene Schnur teaches  at Red  Bud High 
School. 
Charles  Schroeder  is  a  sales  trainee 
with  General  Fireproofing  Company  of 
Youngstown,  O. 
Carroll  J. Schwartz  is  a  graduate  assist­
ant  in  the  geography  department  at 
Southern. 
Roy  Scrivner,  1100  Jordan  St.,  Mount 
Vernon,  is  an  instructor  in  electricity  and 
metal  work. 
Richard  Seegert, VTI,  4236  N. Wolcott, 
Chicago,  is a  garage mechanic. 
George  L. Sexton is  a  graduate  assistant 
in  geology  at  SIU. His  Carbondale address 
is  1305  W.  Sycamore. 
William  Eidson, '58 
Will iam  G.  Eidson  has been elected class 
representative for 1958. Working on his 
master's degree at Southern, he is a part-
time instructor in history. In addition, he is 
pastor of the Lakeland Baptist Church, lo-
cated outside Carbondale. Last spring Eid-
son received the Service to Southern award, 
given annually to the senior who has dis-
played outstanding service and leadership 
during his four years in college. He was 
president of the Baptist Student Union at 
SIU and state president of the same or-
ganization. On September 14 he and Bar-
bara  Absher,  '59, were married. After com-
pleting work on his master's degree, Eidson 
will attend Southern Baptist Theological Sem-
inary where he will prepare for the min-
istry. 
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Gurley  Simpson  is  teaching  in  the 
Metropolis  public  schools. 
Richard,  N.  Small  is  speech  teacher, 
drama  coach  and  assistant  football  coach 
at  Quincy  Senior  High  School. 
Lonnie  B.  Smith  teaches fifth  grade  in 
Belle  Valley  School,  Belleville. 
Richard  H.  Smith,  Golden  Gate,  is  a 
teacher  and  farmer. 
Lewis  A.  Songer  is  in  graduate  school 
at  Indiana  University.  His  wife  (Marcia 
Rohde)  teaches  English  and  French  at 
Nashville  (Ind.)  High  School.  The  two 
live  on  Route  4,  Coffey  Addition,  Nash­
ville. 
Glenn  Stadelbacher  is  a  graduate  stu­
dent  at  SIU. 
Glenna  Charlene  Stafford  is  teaching 
first  grade  in  Springfield. 
. .Anton  Stasney  is  a  junior  accountant 
with  Arthur  Young  Company,  Chicago.  He 
and  his  wife  and  two  daughters  live  in 
Western  Springs  at  4437  Harvey  Ave. 
Joe  Streckfuss  is  a  research  assistant  in 
microbiology  at  Southern. 
Don  Stuckey  is  a  graduate  assistant  at 
Southern. 
James  Stumpf  is  a  second  lieutenant 
in  the  U.S.  Air  Force,  scheduled  to  go 
on  active  duty  March  17,  1959.  He  and 
his  wife  and  son  can  be  addressed:  R.R. 
2,  Box  102,  Waterloo.  Mrs.  Stumpf  is  the 
former  Kathryn  McMican,  ex  '56. 
Ruth  Sutton  (Mrs.  Floyd)  teaches first 
grade  in  Royalton  Unit  No.  88.  She  and 
her  husband  live  in  Herrin  at  1512  W. 
Madison. 
Carl  Taylor,  VTI,  is  a  farmer  near 
Vienna. 
Larry  L.  Taylor  is  serving  in  the  U.S. 
Air  Force. 
Richard  Teichmann is  teaching in  Alton. 
Diane  Tharp  teaches  the  educable 
mentally  handicapped  (primary)  in 
Springfield. 
Carole  Thaxton  is  a  commerce  teacher 
in  the  high  school  at  Roxana. 
Doris  Thomas  (Mrs.  John  E.,  Jr.,)  is 
an  elementary  teacher  in  Murphysboro. 
Roevena  Thomas  is  a  primary  teacher 
at  Imperial  Beach,  Calif. 
Mrs.  Charles  W.  Thomson  (Mary  Lou 
Lundeen)  is  a  housewife  living  at  26 
Dudley  St.,  Long  Branch,  N.J.  Her  hus­
band  is  ex  '56. 
Larry  M.  Toler  is  doing  graduate  work 
at  the  University  of  Louisville.  His  ad­
dress  is  Fuller  Hall,  2825  Lexington  Rd., 
Louisville,  Ky. 
George  R.  Tyler  is  in  the  advertising 
department  of  the  Tri­City  Grocery  Com­
pany.  His  wife  is  the  former  Joan  Jablon­
ski, ex  '57.  They  live  in  Caseyville  at  15 
Catherine  Dr. 
Earle  Torrens  is  petroleum  sales  super­
visor  for  Henry  Service  Company  in  Cam­
bridge.  He  and  his  wife  and  daughter 
reside  at  306  N.  Holmes. 
Sandra  Unger  teaches  English  in  the 
high  school  at  Harrisburg. 
Carl  Vancil,  VTI,  is  a  mechanic  for 
Reel  Buick  in  Marion. 
Charles  Van  Cleve  teaches  English  and 
history  at  the  high  school  in  Newton. 
Robert  Van  Dan  Elzen  teaches  at 
Roxana. 
Carol  Van  Dover  is  speech  and  English 
teacher  in  the  high  school  at  Poplar 
Bluff,  Mo.  She  lives  at  1728  Seifert  Dr. 
Richard  Vansyoc,  Route  1,  Du  Quoin, 
is  a  minister. 
Nathan  Veach,  Carbondale,  teaches  at 
Elkville  High  School. 
Alice  Vette  is  teaching  home  economics 
at  Maine  Township  High  School  in  Des 
Plaines. 
William  H.  Ward  is  teaching  in  the 
elementary  schools  of  San  Diego,  Calif. 
Rodney  J.  Weber,  VTI,  is  a  furniture 
salesman.  His  address  is  2205  McDaniel, 
Evanston. 
Bobby  E.  White  teaches  sixth  grade  at 
The  American  School  of  Lima.  His  ad­
dress  is  Pardo  y  Aliago  580,  San  Isidro, 
Lima,  Peru. 
Kenneth R.  White  is  a  graduate student 
at  SIU. 
Frederick  L.  Wilson  is  doing  graduate 
work  at  Southern. 
Robert  Doty, '58 
Robert M. Doty, '58, of Benton is on the 
sales staff of Wyeth Laboratories, Philadel-
phia  pharmaceutical  concern.  His  headquar-
ters  with  Wyeth  will  be  in  Benton.  He  was 
formerly  associated  with  J.  V.  Walker  & 
Sons  in  that  city.  Doty  resides  at  304 
Mitchell  Street. 
Omar  Winter  is  attending  graduate 
school  at  Indiana  University.  He  has  been 
serving  as  an  administrative  assistant  for 
Sarkes­Tarzian,  Inc.,  in  Bloomington,  Ind. 
He and  his wife,  the former  Carol  Keeney, 
'57,  live  in  Evermann  Apartments,  W­357, 
Bloomington. 
Leo  Wolf  is  production  engineer  for 
Kellogg  Switchboard  &  Supply  Company, 
Chicago.  He  and  his  wife  live  in  Park 
Forest  at  348  Neola. 
Carolyn Wilson  teaches  second  grade  in 
Libertyville. 
Donald  L. Wright  is a  graduate assistant 
at  the  University  School,  SIU. 
Glen  Zilmer  is  an  administrative  as­
sistant  for  the  Illinois  Department  of 
Public  Welfare.  He  and  his  wife  (Jennie 
Cooksey,  ex  '57)  live  in  East  Moline  at 
100  Hillcrest  Rd. 
In Memoriam 
(Continued  from  page  17) 
(Peggy  Sue  Lamont),  the  parents  and 
grandparents. 
Joyce  Page,  VTI,  of  Anna  died  Sep­
tember  15  in  Union  County  Hospital.  She 
had  been  ill  for  several  years.  Miss  Page 
was a  member of  the  First  Baptist  Church. 
Survivors  include  the  parents,  a  brother 
and  three  grandparents. 
Safukis 
(Continued  from  page  9) 
matches  last  year,  will  again  be 
coached  by  Jim  Wilkinson,  who 
earned  his  doctorate  at  Indiana  Uni­
versity  last  year. 
Some  30  varsity  candidates,  in­
cluding  three  lettermen,  began  prac­
tice  October  27  for  the  opening  of 
the season  December  5 at the  Illinois 
tournament  in  Champaign. 
Dec. 5­6  Illinois  Tournament 
Dec.  13  Central Michigan  H 
Dec.  20  Illinois  Normal  and 
Wisconsin,  at  Normal 
Jan.  10  Northwestern  T 
Jan.  17  Ritenour  YMCA  of  St. 
Louis  (Tentative)  H 
Jan.  26  University of  Illinois  H 
Jan.  31  Ind.  University  H 
Feb.  6  Eastern  Michigan  H 
Feb.  14  Eastern  Illinois  H 
Feb. 20­21 Wheaton  Tournament  T 
Feb.  28  Northern  Illinois  T 
Mar.  5­6IIAC Meet  H 
Mar. 13­14 NAIA  Meet,  at  DeKalb 
Mar. 20­21 Central  AAU,  at  Chicago 
Mar. 27­28 NCAA  Meet  at  la.  City 
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NIGHTINGALE  PLEDGE 
I  solemnly  pledge  myself  before  God 
and  in  the  presence  of  this  Assem-
bly: 
To pass my life  in purity and  to prac-
tice  my  profession  faithfully. 
I  will  abstain  from  whatever  is  dele-
terious  and  mischievous,  and  will 
not  take  or  knowingly  administer 
any  harmful  drug. 
I  will do  all in my power  to maintain 
and  elevate  the  standards  of  my 
profession,  and  will  hold  in  confi-
dence  all  personal  matters  com-
mitted to  my  keeping, and  all fam-
ily affairs coming  to my knowledge 
in  the  practice  of  my  profession. 
With  loyalty  will  I  endeavor  to  aid 
the  physician  in  his  work  and  de-
vote  myself  to  the welfare of  those 
committed  to my  care. 
Each girl lighted her candle from the replica of Florence Nightingale's which Mary Wyaft is 
holding. Virginia Harrison, department chairman, is shown at left. 
Another First at Southern 
r|1 he prospective  registered  nurse looks  forward eagerly 
to  the  day  she  receives  her  cap.  For  without  it,  her 
uniform is  not complete. 
On  Sunday  afternoon,  October  26,  eight  girls  made 
the Nightingale pledge.  This was  the first  such ceremony 
for Southern's new Department of  Nursing. 
The cap  was  designed  by Susan  Denker Goodman,  one 
of  the first  recipients.  It  has  three  points,  signifying 
body,  mind  and  spirit,  to  which  the  nurse  ministers  in 
her  patient care. 
In  his  welcoming  address,  President  Delyte W. Morris 
stressed  the  particular  responsibility  of  this first  class. 
Everyone,  he  said,  will  expect  these  eight  women  to  set 
the  pattern.  He  pointed  out  the  privilege  which  was 
theirs  in  being  the  first  to  be  capped  at  Southern. 
An  address  was  given  by  Mrs.  Walter  Collins,  repre-
senting the SIU Board of  Trustees. 
The  Reverend  Ray  Rist,  pastor  of  the  Lutheran 
Church, Carbondale, gave the invocation. 
Mary  Wyatt,  assistant  professor  of  nursing,  presented 
the  class.  Virginia  Harrison,  department  chairman,  pre-
sented  the caps. 
Those  capped  were  Lois  Josephine  Bider,  Chicago 
Heights,  Illinois;  Susan  D.  Goodman,  Carbondale,  Illi-
nois;  Bobby  J. Johnson,  Palestine,  Illinois;  Nedra  Alice 
Kline,  Carterville,  Illinois;  Joan  Jenette  Pratte,  East  St. 
Louis,  Illinois;  Carol  Diane  Rischeck,  St.  Louis,  Mis-
souri;  Beverly  Elizabeth  Roberts,  Pana, Illinois;  Carleen 
Naona Todd, Grand Tower, Illinois. 
A  reception  in  Woody  Hall  followed  the  ceremony. 
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Jackson County Alumni, 63 strong, held a 
dinner meeting on October 23. Dean E. G. 
Lentz, University professor emeritus, was 
principal speaker. 
Speaker at the Washington County luncheon 
October 16 was Dr. Willis G. Swartz (I.), 
dean of the graduate school. With him are 
Kenneth E. Frieman, Mr. and Mrs. Ira Clemens 
and Charles Auld. Auld was re-elected 
president. 
A scene at the White County picnic held 
September 28 at Norris City Lake. 
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Why Don't You? 
Become a Life Member 
T ast  March  the  Southern  Alumnus  ran  a  list  of  life 
•^members of  the  Alumni  Association  and  called  atten-
tion  to  the  large  number  currently  paying  installments 
on  either  regular  or  family  life  memberships.  Since 
that time  many of  these installments  have been  completed 
and  new  names  have  been  added  to  the  list.  Why  don't 
you  become  a  life  member?  If  you  have  already  paid 
your  dues for  the current  year, the  money you  have paid 
can  be applied  on a  life membership.  The following  have 
joined the ranks since the March 1958 listing. 
'^Charles 0. Badgett, ex '38 
Dr. James W. Barrow, '98 
Mrs. James W. Barrow  (Lucy Patten, '98) 
Dr. C. M. Brooks, '22 
Mrs. C. M. Brooks (Faye Chambers, '22) 
"^Thomas R. Campbell,  '55 
*George G. Carmack, '50 
Edward E. Curtis, ex  '33 
Harvey 0. Eubanks, '20 
Gerald Fugate, '40 
*Dr. James H. Graves, ex '43 
*Mrs. James H. Graves (Helen Mataya, '46) 
*Wayne Hammack, '41 
Harriette House, ex  '12 
Robert Jacobs, '35 
William A. Jones,  '52 
*A. E. McKemie, ex '46 
Mrs. Ross McRae  (Louise Warner, '11) 
Glen I. Mallory, '39 
Mrs. H. T. Martin (Eloise Wright, '36) 
Robert S. Nolen, '48 
Hal Stone,  '31 
Gaylord Whitlock,  '39 
James E. York,  '41 
Mrs. James E. York  (Madge Wease, ex '42) 
'Indicates  those  who  have  become  life  members  during  the  current fiscal  year,  which  began  July  1, 1958. 
LIFE MEMBERSHIP APPLICATION 
Please  enroll  me  as  a  Life  Member  of  the  SIU  Alumni  Association.  I  have checked  below how  I wish  to handle 
payment  and  am  enclosing  a  check  to  cover  amount  indicated.  (Minimum annual installment is $10.) 
$100.00  Paid in  Full  J  20.00  Annual  Installment 
$  10.00  Annual  Installment  J  25.00  Annual  Installment 
$  15.00  Annual  Installment  5  50.00  Annual  Installment 
Please  enroll  us  in  a  Family  Life Membership  (husband  and wife  both alumni).  We have  checked below  how we 
wish  to  handle  payment  and  enclose  a  check  to cover  amount  indicated.  (Minimum annual  installment is  $12.50.) 
$125.00  Paid in  full  £  37.50  Annual  Installment 
. . . . . .  $  1 2 . 5 0   A n n u a l   I n s t a l l m e n t   J  62.50  Annual  Installment 
$  25.00  Annual  Installment 
Name  C l a s s   . . . . . . . . . . . .  
Address  . 
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The deal you've been waiting for. These attractive 
playing cards feature Brown & Bigelow's finest 
patented Redi Slip plasticized finish which resists 
wear and can be wiped clean with a damp cloth. 
An extra joker, for canasta, is included in each 
deck. They are packed in a twin-tuck gold carton 
and mailing case. Sponsored by the Alumni Asso-
ciation, the set sells for $2.50. 
* THE IDEAL CHRISTMAS GIFT 
Please send me sets of twin-deck 
Southern playing cards. Enclosed is my check 
or money order in the amount of $ 
/ Name 
Street ' 
City State 
(Make checks payable to SIU Alumni Association.) 
StEvq 
